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SYNOPSIS
According to government reports in the White Paper education must
be accessible to the total population of the Republic of South
Africa.
Statistics indicate that a vast number of citizens have no
qualification at all and a major part of the remainder only have
a basic qualification. It is therefore vital that education be
available to all, and the most effective way of providing
education is by means of distance education. In order to solve
the education crisis by means of distance education, one has to
address the variety of problems that will be encountered.
This study was intended to clarify some specific educational and
personal problems encountered in distance education.
With four of the problems identified i~ mind, a relevant
literature study was done. From the insight gained by means of
the literature study a questionnaire was formulated and
distributed to ascertain the views of 7000 students. The
students were all students at Technisa, the only technical
college in distance education in the Republic of South Africa.
After the acquired information was analysed, an interpretation of
the data was done. The findings produced the following impo~tant
information:-
Students require study material with adequate information
to enable them to work at an individual pace. Examples in
the study material should be market related, and very
clear step-by-step procedures should be provided.
Lecturers should bear in mind that the students study on a
part time basis, being employed during the day. For this
reason unneccesary information is superfluous. Students
also need extended time to finish a course.
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The language should be comprehensible at the level the
students have enrolled at, t .e. NI-level terms and
concepts shou1d be used for an NI student ..
Alecturer should be able to express himsel f on paper and
should provi de all the wri tten support needed by the
student. This support and motivation should be fed back in
the shortest time possible so that the student will not be
left in the dark with long time delays between submitting
an assignment and receiving it back again.
Students need seminars/workshops by Technisa to enable
them to put quest ions and queri es to their 1ecturer and to
make contact with their fellow students. Such contact
will mot ivate the students and ensure that they do not
feel alone or left in the dark by Technisa. The
questionnaire also brought to light that the majority of
students were first time correspondence/distance education
students, and this proves that distance education should
adapt to di fferent student I s needs to study and succeed
through distance education.
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Die Republ1ek van Su1d-Afr1ka 15 onderworpe aan groot po11t1eke
omwentel1nge en d1t bring mee dat die land ook ekonom1ese
verander1nge sal ondergaan.
Vosloo (1991:2) is van men1ng dat.... "tensy In man1er gev1nd
kan word om meer mense goedkoper op te lei in In snelveranderende
land, salons gemeenskap deurentyd met probleme te kampe hA".
Daar word ook stel11ngs gemaak dat geen 1nd1vidu of pol1t1eke
groep die land oor In paar jaar sal kan beheer 1nd1en iet s n1e
dr1ngends gedoen word om die land se ekonomie aan die gang te kry
n1e. Oaar word ook genoem dat te veel klem op unlversf te tts-
ople1d1ng gelA word, wat 'n wanbalans laat ontstaan tussen
un1vers1te1te, techn1kons en tegn1ese kolleges. Beroepsger1gte
onderwys behoort h1ervolgens al op h()erskool aandag kry.
D1t is volgens Ou Preez (1990:5) algemene kenn1s dat die algemene
vlak van opvoed1ng in die totale bevolk1ng die grootste aan-
du1d1ng vir ekonom1ese sukses 15. In Su1d-Afr1ka is die grootste
deel van die bevolking ongeskoold en word 'n las as gevolg
daarvan op die huid1ge onderwysstelsel geplaas.
Die toekoms van In land word bepaal deur die opgele1de mannekrag
wat produkt ief aangewend kan word. In die RSA bestaan d1 e nod1ge
1nfrastruktuur en grondstowe om in elkeen se behoeftes te kan
voors1en. Oit kin egter slegs benut word indien die lae vlak van
opvoedkund1ge geletterdhe1d verhoog word. Suid-Afrika sal slegs
1nternasionaal kin meeding indien 'n groter persentas1e van die
hu1d1ge werkskorps hul kWll1fikas1es verbeter. Die behoefte un
op1eiding ts ba1e groot onder die swart bevolk1ng in die
professioneel-opgele1de werksmag en so ook by skoolverlaters Wit
tot die arbeidsmag w11 toetree.
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Het verwysing hierna is die vraag volgens ADEY (1990: 13) "should
we act as a sieve in order to grade students on the continuum
between failure and high success, or should we try to bring
everyone up to a certain minimum standard?" Die antwoord op die
vraag sal nie noodwendig beteken dat daar nie 'n elite afdel ing
by 'n onderrig-instansie sal bestaan vir die bogemiddelde
studente nie, maar die inrigting sal moet bepaa1 in watter
rigting dit wll spesial heer.
Aansluitend hierby onderstreep Du Preez (1990:5) die feit dat
daar 'n groot tekort aan beroepsgerigte onderwys bestaan en dat
studente in h1erdie rigting gekanalheer moet word sodat slegs
25% tot 35% van die leerl1nge die akadem1ese rigtings sal volg om
sodoende die tekort te probeer venni nder. Verder word di t deur
du Preez geste1 dat so 'n be1eid om die tekort aan tegn1ese
vaard1ghede op te hef, nie op die wetboek ingeskryf kan word
sodat die gemeenskap dit vo1g n1e. Hierd1e vaardighede moet
egter ontwikke1 word, want sonder die nod1ge tegniese vaardighede
kan Suid-Afrika nie internas1onaa1 kompeterend wees nie.
In sy navorsing oor onderwys word daar in die Raad vir
Geesteswetenskaplike Navors1ng se (VERSlAG 1981:14 - 16)
beginsels genoem waarna gestreef moet word vir
onderwysvoors1en1ng in die RSA.
Beginse1 elf stel dit dat effekt1ewe onderwys op voortgesette
navors1ng sal berus. Dit is dan ook juis die u1tgangspunt van
hierd1e studie dat onderr1g deur m1ddel van beroepsgerigte
afstandsonderrig , en di e faktore wat beroepsgerigte
afstandsonderrig beYnvloed, nagevors sal moet word.
Het verwysing Merna moet daar vo1gens Theron en Rossouw,
(1991:7) 'n skra1er, fikser en nie-rassige onderwysstelsel
voorgeste1 word, en moet die k1em op afstandsonderrig gelA word.
Afstandsonderrtg word ook aan beroepsonderwys gekoppel, en daar
word voorgeste1 dat maniere gevind moet word, om dtt te
bevorder.
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Afstandsonderr1g gen1et hoe pr1or1te1t in ander lande waar
bekostigbare en bere1kbare onderwys aan almal beoog word. Adey
(1993:21) stel in h1erd1e verband die volgende doelwit
" die bevordering van navors1ng oor en die ontwikkel1ng
van afstandsonderr1g op hear vlak en/of op die gebied van
vo1wassene-onderr1g" .
Wanneer navorsing oor onderrig gedoen word, moet daar in die RSA
eerstens na die demografiese gegewens gekyk word alvorens die
vraag na onderrig in perspektief gesien kan word. Tans is die
verskuiwing van mense vanaf die platteland na die stede 'n groot
probleem in die effektiewe voors1ening van onderwys. Het so In
groat verskuiwing van mense, en die verwagte instelling van nege
jaar skoolplig sal die skole wat beskikbaar is en beskikbaar
gestel kan word, nie in die vraag na onderwys kan voorsien nie.
Die aantal opgeleide onderwysers sa~ ook nie voldoende wees nle.
Die gedeeltelike antwoord tot die probleem kan afstandsonderr1g
wees, omdat meer studente met minder onderwysers onderrig kan
word. Die rede waarom daar al minder onderwysers is, is omdat
die meeste goedopgeleide onderwysers die beroep as gevolg van
groener weivelde in die privaatsektor verlaat. Du Preez (1990:9)
stel dit met verwysing hierna dat" All indications point to an
acute shortage of well qualified teachers and lecturers
developing over the next decade. The spread of tert iary academi c
staff over the mul t itude of 1nstitut ions is already considered
far too thin. The continual syphoning off of top staff to
industry will only escalate in future as the economy grows and
the training of top level career people lags behind demand."
Harincowitz (1991: 15) stel as oplossing vir hierdie probleem dat
afstand-stud1e die krisis in die onderwys kan help oorkom,
wanneer hy verklaar "Afstandsonderrig het 'n belangrike rol te
speel in die oplossing van Suid-Afrika se onderwyskr1sis omdat
d1t bekostigbaar en beskikbaar is aan alle landsburgers sonder om
'n las op die staat te plaas."
In 'n poging om beslag te gee aan die onderwysstelsel, het die
RGN VERSLAG (1981 :31) die akademiese waardestelsel van die Su1d-
Afrikaanse onderwys veroordeel omdat te veel aandag aan die
abstrakte denke gegee word, terwyl die konkrete denke verwaarloos
word.
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Verder word in die verslag beweer dat d1t n1e onwaarskynl1 k 15
nie dat die U abstrakte benader1ng tot 'n stud1e van
natuurwetenskappe op skool ten dele verantwoordel1k is vir die
beperkte belangstelling en onvoldoende sukses in die bestudering
van die toegepaste wetenskappe. D1t bring ook mee dat daar
d1kwe1s op d1 e toegepaste wetenskappe neerges1en word.
Wat die tekort aan onderwysers betref', 15 daar in die tegniese
beroepsonderrig 'n baie groot behoefte aan goed opgeleide
onderwysers, en d1t is juis hier waar afstandsonderrig 'n reuse
bydrae kan lewer. Die RGN VERSLAG (1981 :65/66) beweer met
verwys1ng h1erna dat 'n groe1koers in die ekonom1e van 4.5%
vereis dat daar jaarli ks 23 000 geskoolde werkers en 9 500
tegnic1 opgele1 word. Tans word 10 000 werkers en 2 000 tegnic1
jaarl1ks opgele1. D1t bring mee dat die ople1d1ngstempo van o.a.
i ngen1eurs ontoereikend 15.
Molefe (1993:3) poog om 'n oploss1ng te b1ed wanneer hy klem lA
op gelyke onderwys vir almal en aanhaal u1t die onderwys-
vernuw1ngstrateg1e wat deur die Mini ster van Onderwys vrygestel
is. "Expanded learning opportunities in the vocational training
sector" bring weer beroepsgerigte onderwys na vore waar
afstandsonderrig noodwendig ook 'n rol sal speel.
Dit volg dus uit bostaande dat 'n groter beklemtoning van
tegniese onderwys 'n groter vraag na tegniese kolleges en
techn1kons tot gevolg sal M.
Du Preez (1990:6) voorspel aansluitend hierby dat ... ' flow to
tertiary career educational institutions such as the technicons
will thus in the near future increase dramatically" Verder
beweer hy dat ... "The techn1cons need to produce technicians by
at least twelve times the current number"l
'n F151ese probleem in onderwysvoors1en1ng is dat die tersiAre
inrigt1ngs wat naby of in groot stede gelee is, almal oorvol 15,
maar die antwoord vir die probleem is om goe1e afstandsonderr1g
deur m1ddel van 'n tegniese kollege of techn1kon te voorsien.
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Swanepoel (1987:209/210) met verwysing hierna verklaar:
"Distance educat i on can overcome the many obstacles 1n the way of
ordinary non-formal and formal education. It is able to reach
where neither of the others can and it should be much cheaper
than any other form of instruction." Verdere voordele van
afstandsonderrlg is dat afstandsonderrig in Su1d-Afri ka se
1nfrastruktuur beter is as elders in Afrika en goed vergelyk met
die Latyns-Amerlkaanse lande. Afstandsonderrlg kan In beter
diens lewer aan die student as formele onderrlg orndat dit die
arm, swak l kwesbare en geholeerde gemeenskappe ook kan d1en.
1.2 PROBLEEM
Die hele bevolklng van Suld-Afrlka is hu1dlg11k grootgemaak en
opgevoed vir die sogenaamde "face-to-face" opvoedlng- en
onderr1gs1tuasle. Die RGN verslag (1986:23-27) stel d1t dat die
tradtstenele dldakt1ek in die eerste plek bedlnk Is rondom 'n
klaskamersltuasie. 01 e dldakt1ek sal nou herlnterpreteer moet
word om by afstandsonderr1g aan te pas, en om sodoende
afstandsonderrlg meer effektlef te 1aat gesk1ed. Stuart
(1990:67) stel di t dat: "Ole gebrek aan persoonl1ke kontak
u1teraard een van die probleme Is wat In groot rol in afstands-
onderr1g speel." Ole taak is nou om die student gereed te maak
om met mtnder aanpass1ngsprobleme oor te gaan na en effekt1ef in
te skakel by afstandsonderrig.
By studente sowel as dosente bestaan hu1dlg11k leemtes aangaande
die eise wat afstandsonderrlg aan albel stele Lewis (1984b:8)
beweer dat die student geleer moet word om die stud1emater1aal te
hanteer en die dosent opgelel moet word om die student te hanteer
en te verstaan. Omdat bale voornemende studente In Su1d-Afr1ka
onkund1g Is oor afstandsonderrlg, sal daar gekyk moet word na
faktore wat afstandsonderrlg meer aanvaarbaar en werkbaar vi r
e1ke student kan maak.
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Die toenemende vraag na onderwys in Su1d-Afrika maak d1t
onmoontl1k vir elke student am in die klassituasie te kan studeer
as gevolg van probleme reeds gemeld. D1t is Juts h1er waar
afstandsonderr1g deur studente gebru1 k kan word, omdat, soos
Keegan (1986:143) d1t stel afstandsonderr1g 'n aanvullende soort
onderr1g is wat gebru1k word as kontakonderwys nie besk1kbaar is
n1e.
1.3 OOEl MET DIE SruOIE
Die vraag is of die kwal1teit van die studiemateriaal deur die
dosente aan die studente wat deur m1ddel van afstandsonderr1g
studeer van so In aard is dat die studente maks1maal daarby kan
baat. Ges1en in die 11g van die belangr1kheid van afstands-
onderr1g, word die vraag gestel of die studiemateriaal en hulp
deur dosente voldoen aan die eise wat die studente stel.
1.4 PROGRAM VAH STUDIE
In Hoofstuk 1 word In algemene agtergrond van die probleem, die
probleem, die doel van die studie en die program van stud1e
gestel.
In Hoofstuk 2 word die verehtes waaraan die afstandsonderr1g-
student en d1e afstandsonderrigdosent moet voldoen, nagevors.
In Hoofstuk 3 word die leerinhoud/stud1emateriaal van afstands-
onderr1g nagevors, sodat daar gepoog kan word am verbru1ker-
vr1endel1ke 1nhoud aan studente te voors1en.
Hoofstuk 4 spreek d1e aanpass1ngsprobleme vln d1e afstands-
onderr1gstudent vanaf die verskillende vlakke soos laerskool,
ho~rskool en naskool s aan, sodlt d1e aanpassfng vir die student
'n posftiewe ervar1ng kan word.
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Hoofstuk 5 behels In beskrywtng van die emptrtese studie aln die
hind van 'n vraelys wat un Techniu studente gertg is. Hieruit
is gegewens ingewin en geYnterpreteer sodlt rtglyne vir die
opstel van studiemlteri111 en rtglyne vir dosente saamgestel kin
word.






Afstandsonderr1g fokus op onafhankl1 ke selfstud1e wat deur die
student self beheer word, met ander woorde die student neem self
beslu1te oor die studie tempo en watter aks1es op akademiese
opdragte moet volg. Greyl1ng (1989:4) wys in h1erdie verband
daarop dat net soos die student in die afstandsonderr1g-
s1tuas1e 'n 1nterpersoonl1ke verhouding met die dosent wil hA,
s6 w1l die dosent ook 'n medemensl1 ke verhoud1ng met sy student
hA. 01t beklemtoon die fe1t dat die student en dosent in
afstandsonderr1g byna soortgelyke probleme onderv1nd. Net soos
di e student afsonderi ng, Isolaste en eensaamheid bel eef, so
beleef die dosent ook hierd1e negatiewe aspekte. Albei die
betrokkenes in afstandsonderr1g smag na erkenning en
interpersoonl1ke verhoudinge en kontak met mekaar.
Vervolgens sal die afstandsonderrigstudent en probleme en
tekortkom1nge waaraan aandag geskenk moet word, bespreek word.
2•2 OJE STUDENT
Vol gens Gous (1987: 14/15) moet die afstandsleerder in sy geheel
onderrig word en daar moet na kultuur, ouderdom, persoonli kheid,
beroep, ervaring, vermo~ns, vordering met betrekking tot
studies, mothering en ook die omstandighede waarbinne die
student studeer, gekyk word. Die student kan as gevolg van e1se
wat sy beroep en ander omstandighede aan hom stel, nie
konvensionele onderrig ontvang n1e.
Die suksesvolle afstandsonderrigstudent is gewoonl1k in beheer
van sy studies omdat hy goed gemotiveerd is en na erkenning soek
deur m1ddel van sy studies. Strydom, A H; Bitzer, E H & Venter,
J A (1990:122-124) beweer dat studente 1eer deur in beheer te
wees van die leerproses, dat hulle hul e1e potensiaal benut en
hulle leervaardighede ken en ontwikkel.
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Adey (1990:12) het hieromtrent bevind dat motivering die student
'n gevoel van -behoort" gee, met ander woorde die student voel
dat hy iewers inpas . Afstandsonderrigstudente, in teenstel1ing
met kontakonderrigstudente, afgesonder is en daarom bly gebrek
aan motivering 'n groat leemte.
Aansluitend hierby beweer Adey (1990:14) dat effektiewe
tydsbeplanning byna meer gewig dra as die vaardighede wat die
student het. In afstandsonderrig kan die student sy eie manier
van studeer volg in plaas daarvan dat 'n spesifieke plan van
studie op hom afgedwi ng word. Aanges ien die student homsel f
ken, kan voorstelle van leerstrategie& wat deur die dosent aan
die student gemaak word, deur die student omskep word om by
homse1f te pas.
Wiechers (1990:56/57) wys op die volgende knelpunte wat vir die
afstandsonderrigstudent stremminge veroorsaak:
Eerstens is dtt die terugvoer vanaf die dosent na die student
wat nie onmiddellik plaasvind nie. Die tweede is die
portuurgroep wat ontbreek. As gevolg hiervan kan die student
homself nie meet of eva1ueer om te si en hoe hy in die groep vaar
nie. Die portuurgroep bied ook 'n gevoel van samehorigheid en
ondersteuning aan die student.
Het afstandsonderr1g 1s die studente van die dosent en van
mekaar verwyder. Daarom moet meer na 'n steungewende benaderi ng
beweeg word.
'n Verdere probleem in afstandsonderrig is dat 1nterpersoonlike
kommun1kas1e nie 'n vanselfsprekende aks1e is nie. W1echers
(1990:57) sA hieroor dat kommunikas1e 'n natuurlike e1enskap van
die mens is. Oaar is natuurl1k die geval1e waar die isolasie
juis die leerder tot voordeel strek, omdat sommige studente
floreer 1ndien hulle in afsondering gelaat word.
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Daar moet egter altyd besef word dat daar met afstandsonderrig
nie die ideale omstandighede en situasies geskep word vir die
student soos in die geval van konvensionele onderrig nie.
Indien die mens beskou word as mens-in-wording wat besig is om
uit te kring na In hoar en verdiepte niveau van begrip en insig,
kan die afstandsonderrigsituasie renmend wees vir studente wat
aan al genoemde probleme blootgestel word. Nuwe situasies hou
vir elke mens die onbekende in, daarom is daar vrees en angs
teenwoordig by afstandsonderrigstudente wat hulself daartoe
verbind om op die wyse te studeer. Yinnige begeleidende
terugvoer vanaf di e dosent is daarom noodsaakl1 k. Sonmige
studente is volwassenes wat reeds in In beroep staan en wat nou
vir die eerste keer probeer om hul kwalifikasies te verbeter.
Die studente beleef vrees omdat hulle bang is vir mislukking.
Se1fs studente wat redeli k begaafd is ongeag ouderdom en
agtergrond, beleef die faalangs.
Die afwesigheid van medestudente vergroot die faalangs omdat
selfevaluering teenoor andere nou nie moontl1k is nie. Dit kan
volgens Wiechers (1990:59) veroorsaak dat hy .... evaluering van
sy werk vrees en dus bang is om werkopdragte in te stuur of
oorperfeksionisties daaraan werk en sodoende waardevolle
studietyd swak gebruik". Oaar sal altyd In mate van spanning by
die student teenwoordig weeSi dit sal egter toeneem by die
volwasse leerder.
Du Plessis (1987:95) het hieroor bevind dat studente wat in
koshuise woon meer by hul medestudente om hulp gevra het, as wat
hulle hul studiemateri aal gebruik het. Studente wat weer by hul
ouers of alleen gewoon het, het weer hul studiemateriaal meer
gebruik as die medestudente. Verder sonder Du Plessis die




PROBlEEH I ISTE JAAR I SENIOR I TOTALE "
I STUDENTE I STUDENTE I
I I I
Hoevee1hetd werk I 28,9 I 35,1 I 33,2
Moe1l1 khetdsgraad I 10,8 I 6,9 I 8,1
Studtemateriaal I 19,4 I 11,1 I 13,7
Kwal1tett van onderr1g I 6,5 I 14,3 I 11 ,8
Beskikbaarheid van stud1e- I 0,6 I 2,2 I 1,6
materi aa1 I I I
Toets- en eksamenrooster I 7,7 I 10,5 I 9,6
I I I
I I I
label 1 PROBlEHE WAT OEUR SlUDENlE ONDERVIND WORD
Vanuit die tabel is d1t duidel1k dat die grootste probleem vir
die studente in afstandsonderr1g die onderrig-leer s1tuas1e is.
As oploss1ng stel Muller (1987:113) d1t dat • The interest and
the attention of the student must be retained during his period
of study'. Die student moet deur m1ddel van en1ge media
bygestaan en begele1 word om sukses te behaal. Verder beweer
Muller (1987:116) dat die student ook moet weet dat hy wel
gesk1k sal wees vir 'n betrekking met die kwal1fikas1es wat hy
gaan bekom.
2.2.1 PLATIElAHDSE STUDEHTE
In Suid-Afrika word daar in die toekoms nog ba1e meer studente
verwag wat deur afstandsonderrtg gaan studeer. Die grootste
hoeveelhe1d van die studente is slegs bevoeg om hul moedertaal
te praat. SOlllllige van h1erdie studente sal halfgeletterd wees,
met ander woorde die nod1ge skryf-, 1ees- en praatvaard1ghede
sal nog n1e by die studente bestaan n1e en h1erd1e aspek sal ook
deur afstandsonderr1g aangespreek moet word.
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'n Verdere probleem is volgens Van Vuuren (1987:164) dat nie al
die studente wat deur middel van afstandsonderrig studeer altyd
die taal waarln die kursusse aangebted word, magtig nie, en
-These students are expected to cOllllluntcate in this foreign
tongue .... •. Oit bring mee dat saam met dte vrees wat reeds
genoem 15, die meerderhetd van die studente 'n vrees vir hul
tweede of derde taal waartn die vakke aangebied word, sal hAt
Wat plattelandse studente se probleme nog moetl tker maak, is dte
wetensklpltke vakke wat eintllk 'n eerstewAreldse skepping is.
Die meeste toekomstige studente is van 'n derde wAreld
agtergrond en hier kan dus tn die toekoms nog groter probl eme
verwag word Wit sekere vakgeblede se inhoude betref. Studente
wat deur mtddel van afstandsonderrig wn studeer, word op hul
eie gehlt met naslaanwerk en navorsing. Hulpmtddels op di6
gebiede ts weelde art1kels by die grootste deel van Suid-Afrtka
se bevolktng. Die studente 15 gewoonlik ver van tel efone,
winkels, btblloteke en ook van mede-studente. Swanepoel
(1987:206) stel dit dat: ·Poor infrastructure and a lack of
transport facilities severely restrict movement-. 'n Groot deel
van dte toekomst ige studente is ongel etterd, en hull e is
oningel1g aangaande gebeure Wit buite hulle onm1ddell ike
omgewt n9 P1aasvi nd .
Ander lIIOontltke probleme wat h1erby aansluit, is:
die huishouding 1s bate kwesbaar vir geweld, droogte en
vloede;
die huishouding 1s baie kwesbaar vir mtsbrutk deur Ander
IS gevolg van swak kennh vln wette en geen regshulp;
die hulshouding 1s gedompel in armoede, Wit studies meer
bemoatl tk omdat e1keen lOet werk om 'n bestun te kan
milk.
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Dit veroorsaak dat konvensione1e onderwys vanaf 'n baie jong
ouderdom dikwels nie bereikbaar is nie.
Grabe (1987:230) ondervind die volgende probleem betreffende
plattelandse studente: "How to cope with students who have not
mastered the necessary pre-university reading skills and in
addition have to develop writing skills in a language other than
their mother tongue. II By afstandsonderriginstansies neem die
probleem enonne afmet1ngs aan en word daar kursusse aangeb1 ed om
studente voor te bere1 om hierdie probleem te oorbrug. A11e
afstandsonderrig inr1gtings sal studente moet voorberei sodat
latere probleme verhoed kan word.
Da1e van die studente wat in die toekoms van afstandsonderr1g
gaan gebruik maak, sal in die groep val wat jonger as 17 jaar
oud gaan wees. Willers (1987:43) meen dat I ••••many of our
students comi ng from rural areas are drawn to the cit1es and
towns. It is here that they are able to compete for preferred
positions within our 50S io-economic system. I Dit du1 aan dat
die studente 'n groot behoefte gaan hA aan onderrig omdat die
blink 1igte van die stad slegs sal blink 1ndien bekwame persone
d1t kan aanskake1.
Die studente moet voorberei word op studie sodat latere probleme
verhoed en oorkom kan word. Die studente kom utt a11e v1 akke
van die samelewing, en Gous (1987:23) het bevind dat daar
gedurende 1987 studente vanaf 17 jaar tot ouer as 60 jaar bes1g
was met studies aan Unisa. In die RSA sal die studente jonger
as 17 In baie groter vraag na onderr1g hA omdat die
ouderdomsgroep die groter deel van die bevolking uitmaak, en
onge1etterd is.
2.2.2 DIE GEMIDOElDE STUDENT
Die studente in die ouderdomsgroep 17-24 jaar maak tans 22,11
van Un1sa se studente utt , Studente Wit afstandsonderr1g
gebruik vir onderrig, is studente wat nie kan bekost19 om
vo1tyds te studeer n1e.
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D1t is ook studente wat d1rek na skool of nasionale d1ensplig
tot 'n beroep toegetree het, en nou verdere kwal1fikasies
benod1g. Verder is dit studente wat by versk111ende fakulteite
soos medies weggewys is, of studente w1e se ouers verk1es dat
die k1nders sonder die invloed van medestudente op 'n kampus
studeer.
Gous (1987:24) het ook gev1nd dat die studente in die
ouderdomsgroep 25-34, studente is wat u1tgesak het by ander
opvoedkundige 1nstansies. Studente in die groep was ook onder
dil! wat na skool onaktief was met betrekk1ng tot hul studies.
Verder is studente in hierd1e ouderdomsgroep bes1g om nuwe rolle
in hul beroep te bemeester, bes1g met self-aktual1sering en wil
hul graag hoAr doelw1tte wat hulle self gestel het, bereik.
Hulle beleef ook 'n I midl1fe-adolescence" wat veroorsaak dat die
student se hele h1~rargie van waardes en seHkonsep besig is om
te verander.
Studente in hul m1ddeljare, wat 24% van die studente uitmaak, is
studente wat berusting gev1nd het en gewoonlik gebalanseerd is
in hul persoonl1ke lewe. Oaar is standvast1gheid in sy beroep,
huisl1ke lewe en kanse vir bevordering is skraal. Die studente
voel al hoe hulle nog kan groe1 is deur nuwe doelw1tte te stel.
" ••. D1stance education is the theatre in which they will have to
play their new-found roles fully". Van Schoor (1987:135) stel
d1t s6 ",.They would like to determine their true academic
potent 1al through further study."
Sen1or studente in die ouderdomsgroep van SOt maak s1egs 3,3%
van die kollege se studente ult , Hot iver1ng vir student kom
van probleme met betrekk1ng tot gesondhe1d, inkomste wat nie
voldoende is n1e, verlies lin 'n beroep, 'n lewensmllt en vir
sorrm1ge het die lowe In geveg om oorlew1ng geword,
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01t is dus vir hierd1e student In ernst1ge probleem om aan te
pas en weer waardevol te voel in diens van die gemeenskap. Oeur
studies kan die student homself bewys en voel hy ook dat sy
vaard1ghede en kennis hom weer In plek in die samelew1ng gee.
2.2.3 DIE STUDENT MET IN FISIESE GEBREK
Oaar is groat getille studente wat med1es ongeskik is en dus n1e
van konvensionele onderr1g gebruik kan maak nie. Die studente
het In agterstand en "•••••.. study provides the key to many
doors, it stimulates the mind to explore new directions." (Van
der Walt, 1987:106). Die studente 15 huisgebonde en afhankl1k
van ander mense, en deur middel van hul studies kan hulle
1nte11 ek ontwi kke1 word. Oi e studente se portuurgroep sowe1 as
die soshle omgew1ng veroorsaak dat die studente voel dat hulle
n1e aanvaarbaar is n1e. Die studente moet aan hulself asook aan
die gemeenskap bewys dat hulle van waarde is. Die studente
gebru1k die studies as terapie am aan te pas by die omgew1ng,
werkplek en samelew1ng.
By al die bogenoemde studente bly daar egter een all es
omvattende motiver1ngsfaktor, naaml1k sekuriteit. Swanepoel
(1987:197) stel d1t dat behalwe die e1se van die arbe1dsmark,
soos beter kwal1fikas1es " .... the primary reason stems from
man Is most fundamental need, his need for securi ty." 50II1II1 ge
van hierdie studente sal deur aanspor1ng sekere rigt1ngs volg
wat hulle nonnaalweg n1e sou doen n1e" ••• Providing incentives to
students to pursue sc1ence and technology progrannes at the
higher education level, especially in the technical colleges and
technikons, thus developing the pool of middle-level skill ed
person power." (ANt 1994:85). Oit sal veroorsaakdat studente
n1e deur hul eie mot1ver1ng of eie doelwitte bestuur word n1e,
maar hulle word deur aansporing getrek na In keuse Wit hull e
sel f nie sou doen n1e.
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Die studente sal nadat die vereiste kwal1fikasie bere1k is,
onvergenoegd voel omdat die aanspor1ngs dan opgedroog het, en
d1t ook n1e die beroepskeuse is wat hulle wou volg n1e.
Die meeste studente in afstandsonderrig het In baie groot
behoefte daaraan dat hul1e touwys gemaak moet word betreffende
wat werkl1k nodig is in die nuwe omgew1ng waarin hulle nou
verkeer. SAIDE (1994:38) stel dtt so "....... students need a
part1- cularly high level of support in the early stages of
their entry ...This support will need to take account of a whole
range of changes the students will be exper1encing." D1t is met
die ondersteuning wat die afstandsonderr1g dosent In ba1e groot
rol moet speel.
2.3 DIE DOSENT
Die afstandsonderr1gdosent kan nie soos sy kollega by In
konvensionele onderr1g i nstell ing volgehoue persoonl1 ke kontak
met sy studente hA n1e. D1t maak d1t ba1e moeil1k om die
studente se akadem1ese en persoonl1ke groe1 waar te neem.
Volgens die twee faktore kan vasgestel word hoe effekt1ef die
gehalte van onderr1g is, en die afwesighe1d daarvan laat die
dosent in die du1ster. "Die vennoede bestaan dus dat die
dosent, net soos die student, In behoefte aan meer
interpersoonl1ke kontak en erkenn1ng het" Greyl1ng (1992:24).
Adey (1990:11) beweer dat een van die grootste faktore waarmee
afstandsonderrig te make het, is dat die dosent moet weet wie sy
studente is, en d1t word bemoeilik deur die groot demografiese
verspreiding van studente.
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Die afstandsonderr1g dosent moet oor kennis besk1k waaroor sy
kollega in die gewone onderr1gs1tuas1e besk1k, en moet oak
verder opgele1 word om met behulp van ander kommun1kas1e
m1dde1e bu1ten verbaal tot sy besk1kk1ng die student te lei en
te leer. Verder moet die dosent weet hoe om die
stud1emater1aal op te stel tot voordeel van al die studente
met 1nagnem1ng van die tekortkom1nge van med1asentrums in ba1e
gevalle. Adey (1990:12) stel d1t dat die dosent, "••••••
specific training to staff in coping with, and writing
materials for educationally and culturally heterogeneous
groups" moet kry.
Die afstandsonderr1gdosent moet sorg dra dat afstandsonderr1g
'n suksesvolle en aanvaarbare on~errigwyse word, soos Adey
(1990: 16) d1t stel "Lets give distance education A HUMAN
FACE." Die dosent smag na terugvoer vanaf sy studente, daarom
moet meer effektiewe kommun1kas1e plaasv1nd tussen die student
en dosent. Om dit te bere1k, moet die dosent meer bege-
le1dende d1daktiese gesprekvoer1ngsgeleenthede met die student
skep.
H1erdie geleenthede kan vol gens W1echers (1990:54) gesk1ed
"In die vom van werk1 ike gesprek of ges1muleerde gesprek."
In Dosent moet vo1gens Roberts (1984:79/80) aan die vo1gende
faktore voldoen om 'n begele1dende d1dakt1ese gesprek te voer:
(1) 'n Gevoel dat daar In persoonl1ke verhoud1ng tussen
dosent en student is, maak die student se stud1e nie net
vir hom aangenamer n1e, maar d1t dra oak by tot grater
stud1e-mot1veri ng.
(11) In Aangename, vr1endel1ke en ontspanne gesprekstoon dra
by tot 'n gevoe1 dat daar 'n persoon11 ke verhoud1ng
tussen dosent en student 1s ,
(111) Boodskappe wat 1n In makl1 ke en gemakl1 ke, persoon11ke
gesprekstrant geskryf en gelees word, word mak11 ker
verstaan en onthou.
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(1v) Daar moet beplann1ng en In begele1d1ng van werk weese
Die student kan self beplan, of die dosent kan beplan en
die student begele1 tot kort- en langtennyn
doelbere1k1ng.
Die afstandsonderr1 gdosent 1eef, net soos die student, 1n
1$0las1e. Ole tsol as te het betrekk1ng op die 1nterpersoonl1ke
omgang met die studente wat met konvens1onele onderr1g voor
hom sou sit. Het afstandsonderr1g bly die dosent op hoogte
van sy vakgebled slegs deur m1ddel van naslaanwerk en
persoonl1ke studies. In die tegn1ese veld is d1t vir 'n
afstandsonderr1gdosent ba1e moe111 ker om op hoogte te bly,
aanges1en handboeke oor nuwe gebeure in die veld eers heelwat
1ater nadat In ontdekk1ng gemaak 1s, verskyn. Het
konvens1onele onderrig 15 d1t die student wat daagl1ks met die
tegn1es gevorderde apparaat werk, wat d1t oordra aan die
dosent of wat die dosent 1nl1g oor 'n nuwe ne1g1ng in die
nywerhe1d. Hlervolgens kan die dosent sy stud1emateriaal en
les1ngs aanpas om in pas te bly met die nywerhe1d.
2.3.1 SKEPPING YAN 'N lEERMILIEU
Dosente moet bedag wees op vrese wat die afstandsonderrig-
studente het. Die dosent moet studente help sodat hul
spanntngs- en angsvl ak n1e te hoog raak n1e. Oaar moet 'n
vr1endel tke en ontspanne atmosfeer geskep word omdat die mens
onder d16 omstand1ghede effekt1ef leer, volgens W1echers
(1990:59). Verder beweer hy dat "ten e1nde In opt1male
leerml1teu daar te stel, sal die dosent moet toesten dat hy so
In akkollllloderende atmosfeer skep vanaf die student se eerste
ontmoettng met die kursus.·
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Die afstandsonderrigdosent moet sy studente ken en bereid wees
om groepklasse te reel vtr studente, om s6 sy tekortkominge in
vergelyktng met konvensione1e onderrig, te oorkom. Hy bly dus
die bestuurder van sy studente se onderrtgtaak en moet
derhalwe ook toepasl1 ke op1etdtng en ondersteuntng kry.
Verder word daar al meer van dosente verwag om studiemateri aal
saam te ste1. Dit is 'n taak waarvoor dosente nte opletding
ontvang nte. Al die bogenoemde take veroorsaak spanntng en
angs by dosente, wat slegs deur voldoende opletding en
mot tvering verwerk sal kan word Groter studentegeta11 e p1aas
ook druk op dosente, en by sekere onderrtginstanstes is daar
jaarltks 'n groei van byna 30% tn afstandsonderrig, alhoewel
dte dosente geta11e konstant bly, Dit veroorsaak dat dosente
begin om kristsbestuur toe te pas, wat weer veroorsaak dat
studente nte persoonli ke aandag kry met probleme nie.
om tot dtens van al groter studentegetalle te wees, moet
dosente bereid wees om ondersteuningstrukture te skep. Cit
gebeur op ete inistatief en ts slegs tot voordeel van die
studente. Die ondersteuntngsgroepe moet onder leiding staan
van plaasltke, gekeurde oudstudente om junior studente te
onderskraag en te mot1veer deur 1es tngs en demonstras ies.
Volgens Swanepoel (1987:214) moet plaasltke studente gebruik
word, want "We tend to ignore, or forget that the rural poor
have a vast knowledge of their own circumstances." Vernaamltk
in Suid-Afrika is die kennis van kultuur 'n bate belangrike
faktor by onderrig en die dosent is dus byna verpltg om
daarvan gebruik te maak. Verder behoort dte dosent die
koOrdinertng plaaslik en nasionaal te hanteer sodat onderrig
kan plaasvind en standaarde wat die dosent vereis, gehandhaaf
word.
Die afstandsonderrtgdosent moet baie kreatief wees, veral
omdat die tradisionele klass1tuasie met die swartbord
ontbreek.
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Grabe (1987:225) wil dit M dat die dosent gebrulk moet maak
van wat tot sy beskikking h· .. If a blind person will never
be able to see, why persist In Inventing means where- by he
could simulate the behaviour of a seeing person?· 'n Dosent
moet fokus op potensiaal wat beskikbaar is, en dtt tot
voordeel van homsel f en sy studente aanwend. Ott sal ook help
om In menslike atmosfeer te skep en die dosent en student se
kOllllluntkaste en interpersoonltke verhouding verbeter wat weer
motivertng tot gevolg het, 5005 gestel deur Van Zyl (1987:59).
Dosento wat ondervra is watter voorval, situas1e of
omstandlgheid vir hulle werkl1k beroepsbevredlgtng verskaf
het, het dte volgende faktore genoem (Wtechers 1990:64):
- erkenntng van die dosent as mens deur studente
- tnterpersoonl1ke kontak met studente
- erkennt ng deur meerderes
- navorstngsgeleenthede wat tot hul beskikktng was.
Uit die bostaande faktore ts dtt duideltk dat dte dosent 'n
analoA behoefte het. Volgens Van den Bogaerde (1985:69) is
die hoofkwaltteite van dte afstandsonderrigdosent sy menslike
warmte, deernts en empatte. Verder word beweer dat die
student behoefte het om sy gevoel ens van eensaamheid en
verlatenhetd te ontkom. Hterdte faktore moet selfs hoAr as
akademt ese statuur aanges1aan word.
Die afstandsonderrigdosent het dte voordeel dat dte mater1aal
volgens Andrew (1987:27) geskryf en saamgestel 15 vir die
een-tot-een sttuasie. Daar is vanaf die begtn vtr die dosent
geleenthetd om hom toe te sptts net op die student waarmee hy
bestg is, hetsy per telefoon, nasien van take ens. Die dosent
word dus nie gekortwiek deur dte res van dte klas wat opgehou
word nte, en al sy aandag is beskikbaar vir dte student met
die onmlddelltke behoefte.
Dosente moet tn staat wees tot ... "Linking of learning
materials to learning, by trying to relate the learning
material to each student's prevtous reinforcement patterns ••• "
(Kapp, 1987:65)
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Die dosent moet sy studente ken sodat die bestunde kennts en
verwysingsrumwerke so gebrulk kan word dat nuwe kennts en
idees durby gevoeg kan word. Ole dosent moet verder in staat
wees om nie net slegs lnllgtlng oor te dra nie, maar ook die
studente se belangstelling te prikkel, sodat die aandag en lus
om voort te gun met die studies behoue bly.
Die dosent sal wyses moet bedlnk wat sal bydra om di6
atmosfeer deur die hel e kursus behoue te hat bly, en die
dosent sal hom as mens tot die beskikklng van sy studente moet
stele Oaar moet egter op gelet word dat die ontspanne
atmosfeer te ver gevoer kan word deur die dosent wat alles in
sy vermoe doen om sy studente tuts, kalm en ontspanne te laat
voel. Olt kan veroorsaak dat die dosent dan nie werkltke ehe
aan die studente stel nie, en s6 sy rol as dosent verloor
omdat hy nie meer werkl ik iets van substans un die studente
bied nie.
2•3•2 BEROEPSBEYREDIGI NG
Die afstandsonderrigdosent beleef moetliker beroeps-
bevrediging as die dosent by 'n residensiAle inrlgting. Hy
kan nie die student se akademlese en persoonltke groei
waarneem en mede-beleef nie. Ole dosent in die konvensionele
onderrigsltuasie het steeds in die klaskamer die vryheid om
die inhoud van 'n sillabus in terme vln sy eie siening en
persoonl1kheld te interpreteer , al is die sl11abus blie ekslk
en gedeta111eerd uiteengesit ("iechers,1990:60). Het
Ifstandsonderrig sit die dosent in die situasle dlt die
studiemderiul moontlik reeds klur geskryf ts, en vir
Ilinstens drte jur kan baie lin un die inhoud gedoen word,
totdat die stllibus lDOontlik hersien word. Olt kin veroorsllk
dat die dosent Yoel hy word l15ken, en hy kOI ook nie tot sy
reg IS opvoeder nie.
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Verder word die metode van nasien, die vakinhoud asook
standaard briewe vi r korrespondens ie met die studente deur die
instansie voorsien, wat die dosent hat voel dat hy slegs
"•. 'n hoogs-vervangbare onderdeeltjie in die groot ratwerk"
van 'n instelling is, volgens Wiechers (1990:60). Ott laat
dosente soos vol 9 voe1: "I fi nd myse1f affected by an
increasing intellectual loneliness. My work ........ takes up
so much of my time and energy, yet I am infinitely
repl aceable" (Rogers, 1973: 179; soos aangehaal deur
W1echers, 1990:60).
Die dosent wtl dus nie bloot as akademikus van waarde wees
nie, maar hy wtl ook as mens raakgesien word en van waarde vir
die studente en die 1nrigting weese
Met afstandsonderrig kan baie van die dosent se take wat hy in
die konvensionele situasie sou verrig, deur ander metodes
vervang word. "Teaching media has developed to such an extent
that many of the funct ions that the lecturer fullfi 11 ed 1n the
past could be done by the correct use of various media." (Ou
Plessis, 1987:101).
'n Ander probleem wat dosente in afstandsonderrig ondervind,
is om die studente almal op 'n vlak te kry waar hulle ewe
gesofistikeerd is met 1ees- en fonnul erings- vaardighede.
Studente, selfs die by residensiAle 1nrigtings, het probleme
met bogenoemde, en d1t is die dosent se taak om die
tekortkominge aan te spreek en te evalueer vir verbetering.
Faktore wat die dosent in ag moet neem omdat dit sy taak
makliker sal maak, veral in die geval van groot studente
getalle, is die volgende: (Calitz, 1987:237)
- Die belangr1kheid van akkurate en toeganklike studente
rekords.
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Nodigheld van meganismes vir konmunikasie tussen
student, studiemateriaal produksie en onderrig
personeel.
Vereistes vir analise van ondersteunings- en onderr1g-
fast11teite wat aan studente beskikbaar gestel kan word.
Ole belangrikhe1d van moniter1ngsprosedures binne die
wurdebepal1ng van studente se take en eksamen u1tslae.
2.3.3 BEROEPSVAARDIGHEDE VAN OOSENTE
Dosente werk met studente van alle ouderdomsgroepe. Die
konvesionele student 1s gewoonl1k tussen 17-25 jur, maar met
afstandsonderrlg 1s d1 t tradisioneel die ouderdomsgroep van 28
tot 35 jaar. (Badenhorst, 1987:252) beweer dat met die nuwe
ople1dingstrateg1e van verpl1gte onderrig sal die ouderdonrne
vanaf 12 jaar ook 1ngesluit kan word. Dosente se
kOl1lllunikasievurdighede sal dus moet verbeter met betrekk1 ng
tot alle ouderdomme en vlakke van die samelewlng.
Verder moet 'n dosent 1n staat wees om terugvoer vanaf die
studente te verwerk en 1ndien nodig aanpassings met betrekk1ng
tot sy strategle aan te bring. Hy moet ook kennis dra van
teor1e& en aannames rondom afstandsonderrig sodat die
studiemateriaal op die regte mark ger1g is. Gous (1987:21)
omskryf dit so: "••• you will have to understand and accept
him fully in terms of his cultural, personal, physical,
circumstantill, 1ntell ectual, occupat10nll and developmental
life. "
Studente met flsiese gebreke soos bl1ndheid, doofheid,
ensovoorts lllOet deur die dosent bygestaan word, en hier is dit
baie makl1k vir die dosent om die student te ondersklt. Die
student kin "...display a great deal of initiative and
resoursefulness and he might use an altogether different but
feasible approach which never occured to the lecturer" (Van
der Wilt 1987:117).
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Omdat die dosent heel temal onkundig is oor die persoon met 'n
gebrek, kan dit probl eme vir die dosent sowel as student
veroorsaak. Dosente moet dus media so gebruik dat alle
studente soos dowes, blindest verlamdes hul studies in
afstandsonderrig op 'n gelyke voet sal kan begin en voltoo1.
Selfs studente in 'n gevangenis behoort geen nadeel te beleef
in vergelyking met 'n student wat tuis studeer nie. Die
dosent moet die student" ••. learn how to cope with learning
at a dtstance" (Crawford-Nutt, 1987: 149). Studente moet deur
die dosent vertroud gemaak word met die studiemateriaal. Die
dosent moet 'n standaard stel sodat studente weet hoe hull e
vaar met die studies. Studente moet gereeld bemoedig en
aangespoor word om deurgaans te werk in plaas daarvan dat werk
ophoop tot net voor 'n eksamen of keerdatum. Smi t (1987:202)
stel dit so wThe tutor in planning his course material must,
therefore, take nothi ng as run of the mill, but shoul d test
his objective of supplying essential andragogic support
against Lewis's inprospective question, 'have you paid enough
attention to the development of attitudes, feelings and skills
as well as knowledge?" Hiervolgens is die dosent wat n1e
eerltk 'n positiewe antwoord kan gee op bostaande vraag n1e,
nie werd om 'n dosent genoem te word nie.
liThe tutor must encourage students to ask questions, in th1 s
way they will st111 retain a touch of the traditional method,
and feel that the distance does not divorce them from
support.' (Lewis 1984b:89) beweer dat 'n dosent in
afstandsonderrig inderwaarheid 'n dosent met In domain van
ander vaardighede is, buiten di6 wat nodig is vir trad1-
sionele onderrig. "••• S0 the tutor must be ready to be
natural and authentic with the student, must show interest in
the student himsel f, accept him as he is, and arouse the
student's Interest in his course" (Lewis, 1984b:89).
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Die dosent moet die leertnhoud gestruktureerd aan die studente
oordra en altyd onthou dat elke student 'n unteke mens is met
un1eke probleme en tekortkomtnge. Studente moet, sodrl die
studtematertaal hulle beretk, deur dte dosent tngel1g word hoe
die Ifstandsonderr1g shteem werk sodlt dte student se gevoel
van ontutshetd aangespreek kan word. Dt e dosent moet 11tyd
onthou dat dte verlntwoordeltkhetd vir kOlllllentllr, motivering
en terugvoer by hom lA, en hy moen1e onrealtsttese ehe aan
dte student stel n1e.
Take van dte afstandsonderrtgdosent t s onder meer dte volgende
(Lewts, 1984b:89/90):
- Ondersteuntng met die onderrtg gebeure
Onderhandeltng met studente, adm1nhtraste, uttre1king van
studhmateri aa1
Inltgttng verskaf oor take, eksamens, tydroosters
Advt sering oor 1oopbane, vakkeuses
Honttertng van take, vordertng
Afrtgttng van studente
Verwystngs na b1bl1oteke, kollegas
Dtss1pltnering van studente met betrekktng tot tyd, take
Raadgewtng oor persoonl1ke en akademtese probleme
Terugvoer gee oor vrae, probleme, vordertng
Evalueer studente
Beheer sy ete emos1onele betrokkenhetd by studente
Identift seer nuwe temas, tnhoud
Verpersoonltktng van studtemater1aal
Stel mtkpunte vir 1ndivtduele studente
Vtnntge terugvoertng
- Rekordhoudtng van studente tnltgt 1ng
Laastens molt die dosent hOlllself evalueer.
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Sm1t (1987:207) wys daarop dat utt bostaande take die
onderr1gtaak byna oorskadu word, maar dat al dU take e1nt11k
saamgevat moet word om die enorme taak van die afstands-
onderr1gdosent te beskryf.
Wlodkow1sk1 (1985: 105) stel voor dat die dosent moet werk
aan: "... the strategy of assessment techniques to discover
and emphasize the fe1t needs as well as the normative needs of
learners in the learning process." So 'n handeling sal tot
voordee1 van die student wees.
2.3.4 VOORDElE VIR DOSENT MET AFSTAHDSOHDERRIG
Voordele wat afstandsonderrig vir die dosent lnhou is:
Hoontl1kheid om soveel tyd en aandag as wat moontl1 k 1s
aan student te bestee.
Student se 1ndivud1a1iteit bly behoue - dosent werk met
s1egs een student op In keer.
Dosent kan student hanteer soos d1 t tot voordee1 van
student nodig is, sonder inmeng1ng van ander faktore soos
tydsbeperking, medestudente ens.
Dosent kan student aanmoedig om te probeer en ind1en
student fouteer is hy nie selfbewus n1e, want dit is 'n
een-tot-een s1tuas1e.
Dosent kan van homse1 f gee ter ondersteuning van die
student (Smi t 1987).
Snyder (1972:47) ste1 die opgaaf van die dosent as "••. and
while he 15 respect1ng his students as individuals of worth
and dignity, and is making conscious efforts to allay his
student's potential fears, he should project a positive image
of learning, and seek assistance from his students themselves
to arrive at objectives. H15 activating strategy, therefore,
1nc1 udes involving his students in general thinking to prevent
being spoonfed." Die dosent moet dus nie homself m15bru1k
n1e, maar moet die potensiaal van die studente gebru1k om die
gestelde doelwttte te bere1k.
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2.3.5 TEKORTK(JtINGE VAN OOSEHTE IN AFSTANOSONOERRIG
Dosente moet ople1d1ng ontvang sodat onderrig ondersteun1ng
aan studente gelewer kan word in die vreemde omstand1ghede van
afstandsonderrig. Die dosent moet leer hoe om met die
afwesige ind1Vidu om te gaan en hoe om die leerproses
effektief te hat plaasvind. Lewts (1984b:62) beweer dat die
afstandsonderrigdosent In fast11terende rol eerder as
didaktiese rol moet vertolk deur meer op die student as op die
leer1nhoud te konsentreer.
Sm1t (1987:213) vat dit ba1e du1delik saam wanner hy beweer:
liThe more expert the support 15 that he renders, the more the
student benefits from his support. II 016 aanhal1ng versterk
weer eens die besef van die nood aan ople1d1ng wat die
afstandsonderrigdosente het.
Tydens die rekordhoud1ng moet die dosent seker maak dat hy die
volgende inl1gt1ng van die student in sy l1asseerstelsel het:
- Watter take reeds vol too1 is deur die student.
- Watter sterk en swak punte van di e student opgemerk is met
die voltoo1de take en korrespondens 1e of Ander kontak met
studente.
- Waarmee die student nou besig is.
- Watter kontraktuele verpl1gtinge deur student aangehaal is.
- Watter punte toegeken is vir take.
- Watter kommentaar deur student en dosent gelewer is.
H1erd1e 1n11gting is vol gens Waterhouse (1983:96) nodig vir
effektiewe afstandsonderr1g. Oit moet nie 'n te 1nge-
w1kkelde proses wees nie en moet 1npas by die dosent se manier
van doen. Alle dosente tot op hede word in die tradtsionele
manier vln onderrtg opgelet en daarom weet dosente wat om te
doen tn die konvensionele sttulSie, maar met afstandsonderrig
is daar versktlle waarop die afstandsonderrigdosent nie






H1n of geen kans van kl aswerk





I Werk 1n kl askamer
1---------------------
1 Groepe studente word onderr1g
/--------------_......:...._----
I Aanges1g tot aanges1g onderr1g
1----------+---------
I Insae in stud1emater1 aal
Die manier van aanb1ed1ng
Yak geor1enteerd GeorH~nteerd vir ondersteun1ng
en konsultas1e
Nas1en op ad hoc basis, vertrou
op "Face-to-face" kontak met
student
Potensiaal vir makl1ke en ge-
ree1de kontak
I Kontak met student is kort,
I w1sselvall1g enmoe111k om te
I skedul eer
t------------Ir-----------
IGene1g om vir student te wag om I Hoet 1ngryp voordat student




lABEL 2 VERSKILLE TUSSEN TRADISIONELE ONDERRIG EN AFSTANDSONDERRIG
Ind1ensople1d1ng vir bestaande en nuutaangestelde dosente in
afstandsonderr1g is dus ba1e belangr1k vir die dosente.
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2.3.6 NASIEH VAH TAKE
Dosente moet weet met w1e daar gewerk word wanneer die student
se taak nageslen word. Dlt help die dosent met dfe vlak van
terugvoer wat gegee word. Dfe student moet dfe taal aseok die
tfpe komnentaar wat hy kry, verstaan SAIDE (1994:90) beweer
dat dfe dosent dfe punte wat toegeken word, dufdellk moet
aantoon om enfge ondu1delfkhede te voorkom. Noof dfe student
u1t vfr 'n ontmoet1ng, wees eerlfk, opreg en moenfe
teenstrydfge opmerkfngs maak nfe. Verder moet studente
gemotlveer word deur 'n pos1tlewe dosent, lefdinggewlng en dle
stel van spesifleke standaarde am die student In die regte
r1gtlng te stuur.
Dosente behoort n1e te vrygewig met punte en kommentaar te
wees nle. Studente kan beleef dat punte te makl1k verd1en
word, en dan verloor hulle belangstell1ng. Indlen te veel
konrnentaar gelewer word, kan onnodlge 1nllgtlng ook
demotlverend en van die punt af wees. Negatlewe aanmerklngs
soos "lut", "swak" ens. moet sover moontl1k venny word, en
h1erdle probleem sal makl1k opgelos word lndien dle dosent sy
student ken, met ander woorde, weet w1e hy is en wat hy doen
(SAIDE 1994:90).
Wanneer foute gevlnd word ln take moet dle dosent die student
verwys na speslfleke bl adsye ln stud1ematerhal, want dan weet
die student presles waarna om op te let. Dosente moet goed
georgln1seerde konrnentaar lewer en ook Intwoorde ult
persoonlike ervarlng gee met studente begelelding. Argumente
wat studente aanbi ed tydens beantwoord1 ng van vrae in take
moet reggestel word, nie deur dit as verkeerd na te slen of om
Illes reg te stel n1e, maar deur dle student se denkrlgt1ng te
lei sodat hy self die regte argument kan voer.
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KOlTlllentaar asook eni ge ander korrespondens te moet get i k of
anders1ns in 'n makl1k leesbare handskrif geskryf wees.
Studente beleef di t ba ie neglt1ef indien kommentaar onduideli k
is, want daar moet in gedagte gehou word dat d1t 'n groot
opoffering van hulle kant is om deur m1ddel van
afstandsonderr1g te studeer.
'n Dosent moet altyd op hoogte wees van die 1nhoud van sy
studiemateriaa1. SAIDE (1994:22) kom tot die volgende
gevolgtrekk1ng oor probl erne by afstandsonderrig: I ••• the
tutors were not considered experienced enough to guide
students, were not sure of some of the modules and did not pay
enough attention to weak students, and sometimes behaved in an
authoritarian way towards trainees." Oaar moet meer
persoonl tke kontak gere~n word deur die dosent. So' n rein i ng
maak d1t egter vir die dosent ba1e moeil1k omdat die
afstandsonderrigstudente nie almal op dieselfde vlak is nie,
en gevolgl1k sal dosente in die opsig outoriUr moet optree am
in beheer van die situasie te bly.
"Correspondence tuit ion is a student-led exchange, in which
your teaching starts with the student's work: It is
individual tuition in the form of a dialogue between a single
student and you. Each student will present you with a
particular challenge .•• "(Open University, 1993:66). Sodra die
dosent homseIf, die stud iemateri aa1 en die prosedures bekend
gestel het, hang all es verder van die student af. Oit is
daarom belangrik dat die afstandsonderrig dosent reeds aan die
begin die regte houding sal openbaar om die student se guns te
wen.
Wanneer die dosent homse1f met sy tekortkominge ken, kan aan
die negat1ewe aspekte van sy mondering aandag gegee word,
sodat die dosent tot voordeel vln sy beroep lSook tot voordeel
van die student verbeter. Die dosent moet ook sy studente
ken. Deur die student te ken, weet die dosent wat vln homsel f
verwag word.
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Bostaande 1nl1gt1ng help die dosent om die stud1emater1aal so
sum te stel dat d1t lei tot pos1t1ewe bemeester1ng van die
1nhoud. In hoofstuk 3 gaan die stud1emater1aal ondersoek word




DIE STOOIEMATERIAAl. VIR AfSTANDSOHDERRIG
3.1 INlEIDING
Die stud1ehandleid1ng beklee In strateg1ese pos1s1e, of daar
van aanvullende moderne tegnologiese media gebruik gemaak word,
al dan n1e. Omdat die student geYsoleerd is tydens afstands-
onderrig, moet die studiemater1aal daartoe bydra dat die doel
met die stud1e bereik word. Die studiemater1aal is I ••• draer
van semant1ese 1nhoud en bem1ddelaar van komplekse kognitiewe
prosesse" (Greyling, 1992 :36). Die studiemater1aal se hoofdael
is die onderrig en leer van die student en daarom hang die
effektiwiteit nou saam met die aard van die samestell1ng en
inhoud van die materiaal.
In Studiehandle1ding moet nie net bloot die vonn van 'n handbaek
aanneem n1e, maar moet di e student stap vir stap voorberei op
die bemeestering van spesi fieke vaardighede. Die stud1e-
materiaal moet In hulpm1ddel wees. Daar kan ook ander media
soos radio, oud1o- en video kasette saam met die mater1aal
gefntegreer word sodat die onderrig en leer prosesse verbeter
word. Adey (1990:20) beveel ook bostaande media aan om s6 die
studente beter te begelei sodat hulle beter voorbere1d is. Die
studiemater1aal behoort oak u1t werkopdragte, selftoetse en
selfstud1ehandle1dings te bestaan om spes1f1eke gedeeltes van
die kursus1nhoud, soos feite en belangrike terme, toe te lig,
lSook vir remedH!rings- of verrykingsdoele1ndes. D1t is die
dosent se taak om die student so te begele1 sodat hy op 5Y eie
sa1 kan studeer .
Deurdat die dosent besig is om daarop te fokus dat In self5tudie
proses deur die student bemeester word, met hul p en 1eid1 ng
vanaf die dosent, word die kernproses van afstandsonderrig
aangespreek.
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Die dosent moet aan die student die geleenthefd b1ed vir
onderr1g en leer, en die tradfsfonele rol van die dosent as 'n
verskaffer van 1nl1gt1ng en kennfs, word nou 'n rol van
fas111teerder. Die dosent re4!l groepbesprekfngs en aanges1g-
tot-aanges ig sess fes vir die studente sodat haakp1ekke asook
leemtes fn dfe stud1emater1aal en by die studente aangespreek
word •.
Du To1t (1990:77) beweer dat om effekt1ewe selfstudfe by 'n
student te laat plaasv1nd, moet dfe stud1ematerfaal
gestruktureerd, doelw1tger1g en modulAr wees. Dfe materiaal
sal dan dfe student s1nvol deur dfe leer1nhoud, begele1 en deur
mfddel van selftoetse en werkopdragte sal die student homself
kan evalueer om sodoende aanpassfngs te kan maak fn dfe
leerprosesse wat hy volg. Greylfng (1992:38/39) lA groter klem
op die opleidfng van studente om "hul kennfs helder kan oordra
deur m1ddel van dfe gesproke en geskrewe woord l •
Du Plessis (1988:59) kom tot die gevolgtrekkfng dat stud1e-
materiaal wat vir afstandsonderrfg saamgestel word, uft die
volgende moet bestaan:
'n Studfehandle1dlng, wat dlen as bekendstell1ng van die
kursus, 'n voorbere1d1ng vir les1ngs, asook 'n medium vir
sel fstudfe.
les1ngs, wat kan afwyk van dfe trad1s1onele vonn en
bespreklngsess1es kan wees.
Semfnare waartydens kl e1ner groepe studente deelneem Ian
bespreklngs en/of praktlese werk verrlg onder 'n dosent se
toeslg.
Selfstudfe vln studente, met dffferenshs1e per jaarvlak en
Wit progressfef sal toeneem met sen1orite1t.
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Kontinue evaluering. wat sal bydra tot die finale punt en
wat die semestertoetspunt en eksamenpunt sal aanvul.
Technisa is tans besig om van bostunde punte te implementeer.
Wat die samestelling van lesings betref, toon die wysigings
al reeds dat studente beter vaar In werkopdragte en sel ftoetse
met studiemateriaal wat uit modules bestaan. Elke module het
doelstel1tngs en doelwitte wat die student In duldellke
aanduiding gee van Wit van hom verwag word. Ole selftoetse
evalueer die student se Yordering en wys die student daarop dat
as hy swakker doen as die norm, hy weer die modul e moet herhaa1•
Die studiematertaal moet volgens Greyling (1992:40) -In padkaart
van die mees effektiewe roete wat gevolg moet word om In kursus
suksesvol te deurloop en moet die student stimuleer, motiveer en
onderrig- wees. Die studiematertaal is In samevatting van die
dosent se vakkennls, onderrigkennls en kreatiewe vermoA, om by
die voorgeskrewe s111 abus 1n te pas tot voordeel van die
student.
Jorissen en Ferreira (1990:46-48) bevind dat studiemateriaal die
vo1gende ehnskappe moet hA:
Kompleksitelt: Oit word deur die dosent opgedeel in temas.
doelwitte en opskrlfte sodat die materlaal
verbruikersvriendeltk is vir die student.
Samehang:
Oigtheid:
Verwys na die verbande tussen versk111ende
gedagtes en konsepte sodat studente makl i ker kan
begryp waaroor onderrig word.
Oit is In didaktiese noodwendigheld Wllrnl die
dosent doel bewus moet streef in die
onderrigontwerp.
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Eenhe1d: Die module handel elke keer net oor een
spes1f1eke funks1e en durom word irrelevante
funksies n1e behandel n1e. Slegs komponente wat
aktief meehelp tot bereiking van die doe1wit word
behandel.
Onderr1g1tems: Slegs 'n besondere komponent ter bereiking van
'n doel met die onderr1g word behande1.
Ontwerpskeuse: Die dosent maak die keuse op grond van die
student se agtergrond, voorkenn1s asook op grond
van ervar1ng in die afstandsonderrig opset.
Greyling (1992:41) noem twee komponente waaru1t studiemater1aal
bestaan, naam1ik:
(1) Die organisatoriese komponent, wat 1nl1gt1ng rakende die
kursusorganisasie, adm1n1strasie en aanb1eding tnslutt ,
(i 1) Die studiekomponent, wat 1n1 igting oor die kursus-
doelstell ings, kursustemas, module-1nleid1ngs, 1eseenhede
en leerdoelwitte, sowel as evaluering b1nne die kursus
1nslu1t.
Die stud1emateriaal behoort van versk1l1ende media-komponente
gebru1k te maak en so ontwerp te wees dat die volle potenshal
van die student ontwi kkel kan word. Die onderrigvermoe van die
dosent word deur die samestelling van stud1emateriaa1 weer-
sp1ell. Media se doel in afstandsonderr1g 15 om die
kommunikas1e proses asook die oordrag van kenn1s en vaardighede
te verseker, en om aanvullend tot die stud1emateriaal te wees.
Yerder behoort media 'n 1ntegrale deel van die afstandsonderrig
pakket te wees, omdat d1 t bydra tot mot ivering van studente en
die leerervaring van studente verrYk.
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Hodgson, et a1, (1990:151-152) ste1 voor dat by die opste1 van
stud1emater1aa1 en kursusontwerp die vo1gende faktore in gedagte
gehou moet word:
Slegs essens1&le 1n11gt1ng behoort 1ngeslu1t te word;
gebrutk makl1 k verstaanbare woorde en 51 nstrukture;
trek verbande tussen dte 1nhoud en die 1eerder se
werksomstand1ghede, werkomgew1ng en werksbelange;
gebrutk funks tcnsle 111ustrastes;
beweeg vanaf 'n eenvoud1ge na In 1ngew1kkelde 1nhoud-
struktuur;
gebru1k analogiee;
beweeg vanaf die bekende na die onbekende;
bekl emtoon s1eute1begr1 ppe;
gebru1k kort, du1del1ke opskr1 fte;
die teks moen1 e oormat1g lank wees n1e;
wek belangste1l1ng met die eerste werkopdrag;
skryf vir man -sowel as damestude~te;
hou kop1ereg in gedagte; en
vermy te veel detail.
Verder behoort med1a net gebru1k te word 1nd1en d1tIn bydrae
kan 1ewer met betrekk1ng tot 1n11gt1ng wat n1e deur die geskrewe
woord oorgedra kan word n1e.
3.2 KURRIKUlUM
Omdat daar voortdurend verander1nge in dte nywerhe1d pl aasv1nd,
noodsaak dtt dat mense ople1d1ng moet ontvang in alle sektore om
sodoende sert1f1kate en diplomas te kan bekom.
Die verander1nge moet ook in die kurr1kulum van die
afstandsonderr1g stud1emater1aal 1ngewerk word.
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Oit beteken dat die kurrikulum gedurig saam met nuwe tegnologie
verander. Evans en Nation (1989:154) stel dtt dat: ·On the
other hand, the phrase 'test and context tn currtcu1um' captures
the dynamics of processes of social information, some of whose
traces can be read in currtculum, both as an htstori ca1 artefact
and as an historical force - shaped by and shaping history·.
Oit wys daarop dat die studtemateriaal altyd mededingend behoort
te wees sodat die toekomstige werknemers voldoen aan die
vereistes wat die nywerhetd stele
Die studiemateriaal behoort butten die vakinhoudelike ook,
vol gens Greyling (1992:45/46), die hele menswees en mensvonning










Van Robbroeck (1987:30) beveel sterk aan dat die studiemateriaal
se i nhoud gedurig oordink en aangepas moet word sodat di e
markwaarde van studies wat aangepak en afgehandel word altyd
voldoen aan die motivering vir die aanpak van dte kursus.
Greyling (1992:48) noem die volgende idees Wit moontl1k kan help
dat die kurrikulumontwerp ten nouste by die behoeftes van die
werkgewers aanpas:
Identtfiseer die vaardighede en houdtngs wat nywerhede as
wenslik vir 1ndiensneming beskou.
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Stel vas hoeveel waarde die onderrigpersoneel aan h1erdie
vaardighede b1nne die breA kurrikulum heg.
Stel vas in witter mate die onderrigpraktyk tot die
ontwikkeling van genoemde vllrdighede bygedrl het.
Sodrl hierdie stappe toegepas is, sal die student Wit sy studies
voHooi het, vanuit die staanspoor meer produktief en
gemotiveerd 'n bydrae tot die ekonomie kan lewer.
Studente moet ook getoets word terwyl afstandsonderr1gstud1es
plaasvtnd. Hierdie aspek word vervolgens in diepte bespreek.
3.3 EVAlUERING
Afstandsonderr1g soos dit by Techn1sa toegepas word, het leemtes
met betrekking tot evaluering, wat terugvoer na die student en
dosent ba ie moe l1i k maak.
Met die nasien van werkopdragte kan die probleem ontstaan dat
onmiddellike terugvoer nie altyd moontlik is nie, omdat daar van
deeltydse dosente gebruik gemaak word. Die voltooide werkopdrag
word gepos na die dosent vir nasien en dan weer deur hom terug
na die kollege, wat 'n tydsame proses is. Terugvoer kan wel
gegee word, al neem dit meer tyd in beslag. 'n Ernt1ger
probleem is dat nastonale eksamens afgel! word, en as gevolg
hiervan kry die dosent net in uitsonderl1ke gevalle terugvoer
van uHslae. Dit laat die dosent in die duister oor waar
problema deur studente ondervind word en watter persentasie
studente slaag, en studiemateriaal kan dus nie hersien word om
problema te verminder nie.
Evaluering behoort egter nie net plaasvind met die afhandeling
van 'n kursus nie, maar behoort 'n deurlopende proses te wees.
Evaluering behoort 'n onderrig- en 'n metingsfunksie te hAt
Gedurende evaluering moet bepaal word of die doelwitte daannee
bereik word. Die vrae wat in toetse gestel word, moet duidel1k
verstaanbaar wees. Evaluering moet 'n deurlopende proses wees
met spoedige terugvoer aan die studente.
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Ramsden (1988: 13-31) maak die volgende aannames met betrekk1ng
tot die verhoud1ng tussen evaluer1ng en leer:
Studente word ge~valueer met betrekking tot daard1e aspekte
waar evaluer1ng die minste probleme oplewer; d1t lei tot
oorbeklemton1 ng van geheue- en laevlak vaard1ghede;
evaluering het tot gevolg dat studente s1egs op aspekte wat
geAvalueer word, fokus, ten koste van die wat n1e
geAvalueer word n1e;
die aard van di e evaluering beYnvloed die leermetodes en
leerhoud1ng van studente;
suksesvolle studente verwag leid1ng van dosente oor wat
belangr1k is vir formele eva1uer1ngsdoele1ndes.
Greyl1ng (1992:55) ste1 d1t dat "evaluer1ng behoort op a11e
vlakke in die didaktiese begele1dingsi~uasieplaas te vind. Die
student se prestasie, die dosent se handel1nge, media wat
gese1ekteer 1s en die werkvorme wat aangewend 1s, behoort
deurentyd, maar ook by afsluit1ng van 'n betrokke didaktiese
begele1d1ngs1tuasie ge~valueer te word".
Evaluering moet volgens Potg1eter (1987a: 136) aan die vo1gende
kriter1a voldoen voordat d1t deur die student as doe1treffend en








vermoG om tussen klein verskllle te diskrimineer; en
interne geld1ghe1d om te verseker dat die evaluer1ngs-
inl1gting veralgemeen kan word. (Vergelyk ook Greyling
1992:55).
Norton (1990:435) vat die evaluer1ngsmiddel vir opstel-t1pe
werkopdragte soos vol 9 saam:
(1) Studente
behoort du1delikhe1d te hA oor wat presies deur die dosent
geGvalueer word;
behoort meer op beredenering van die onderwerp te
konsentreer en minder op 'n beskrywende en feitel1ke
weergawe van gegewens;
behoort argumente met navors i ng te staaf;
behoort meer as ses uur aan voorbereiding van die
werkopdragte te bestee;
behoort die proporsionele waarde van wat die antwoord in
verhouding tot ander werkstukke met betrekking tot die
totale punt werd is, in gedagte te hou;
behoort kommentaar (terugvoer) in verband met die
werkopdragte met dosente te bespreek.
(i1) Dosente
behoort die eval uer1ngskriter1a duidel1k uiteen te sit;
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behoort kORlllentaar (terugvoer) deeglik met studente te
bespreek en n1e slegs 'surface assessment' (Sharp,
1990:334) aan te wend niej
behoort pos 1t 1ewe en ondersteunende kommentaar te 1ewerj
behoort die proporsionele waarde van individuele
werkopdragte in verband met die totale puntewaarde du1del1k
aan die student u1teen te sit;
behoort meer aandag aan die eva1uer1 ng van eerstejaar-
studente se werkopdragte te bestee, aangeslen sulke
studente aan die begin van hul akademlese leopbane ba1e
ondersteun1ng nod19 het.
Die afstandsonderr1gstudent moet homself ook deur m1ddel van
selftoetse eval ueer, en waar probl eme of onduidel1 khede
ontstaan, moet die dosent beskikbaar wees om onduidel1khede op
te klaar en die nod1ge le1ding te gee. Jacobs (1990b:59) beweer
dat selftoetse na afloop van 'n module studente besl1s help om
hul leervorder1ng te monitor, mits d16 vrae dieselfde
moeilikheidsgraad het as die eksamenvrae, anders word studente
onder 'n wanlndruk gebr1ng daardeur.
Hinrichs (1987:9) wl1 hA die stud1emateriaal moet die volgende
doelwitte bere1k: -to encourage the development coping skills
and strategies within the framework of helping people to help
themselves' en ook -to outline the parameters of account-
ability and responsibility for the learning process •.• -Gous
(1987:30) beweer dat die jong student homself in die s1tuas1e
bev1nd waar die meeste van sy asp1ras1es vir 'n toekomst1ge
beroep begin ontw1kkel, en verklaar 'Distance education there-
fore has a responsibility to assist the student in finding an
adequate rec1proca1 1nteract ion between these components by
accolmlOdating him in his role as a student.'
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Die afstandsonderr1gstudent het spesiale lees- en skryfvaar-
dighede nodig om suksesvol te kan studeer. Daaromtrent beveel
Gous (1987:33) aan dat ".. programmes on study skills should be
available to all students and devised to acconrnodate all levels
of the student popul at ion".
Willers (1987:43) verklaar dat die studente in stede sowel as op
die platteland but behoort te vind by die studiemater1aal, en
dat die studente nie vervreem moet word vanweA hul kultuur nie.
Studiemateriaal behoort die student te help om die gaping vanaf
'n ander onderr1gsituasie na afstandsonderrig te oorbrug.
Vol gens Van Niekerk (1987:55) ·study guides and tutorial letters
establish didactic contact between 1ecturer and student despite
their spatio-temporal separation". Alhoewel dit na eensyd1ge
konrnunikasie lyk, behoort die toetse en werkopdragte wat die
stud1emateriaal vergesel, terugvoer te gee aan die dosent.
Daarom is dtt ba1e belangrik dat, soos Van Niekerk d1t stel,
"... the message has to be presented in such a way that optimal
effectiveness is ensured to bridge any communication gap which
may result from 1ack of personal contact between the two
part ies·. Die sketse, diagramme en skemas behoort ge1ntegreerd
te wees met die res van die Inhoud, wat d1t dan vir die student
makl1ker sal maak, en onnodige los en ekstra by1ae u1tskakel.
Van der Walt (1987:112) ondersteun ook bostaande stelling, maar
voeg by dat die student met In fhiese gebrek ook Ander
hulpmiddels by moet kry soos kassetbande, ens. Die
studiematerhal behoort ook die student se sterk punte u1 t te
11g, in plaas daarvan om die tekortkominge utt te sonder. Dit
sal bydra tot 'n pos1t1ewe gevoe1 by al1e studente wat
afstandsonderrig gebru1k, ongeag die tekortkominge van die
student.
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Van Zyl (1987:159) vat die houding waannee studiemateriaal
benader moet word mooi saam met: ..... We have to attempt to
energize the didactic relationship with some form of didactic
intimacy, some personalization of the approach that will both
recognize and activate the individual potential tnvolved".
Lewis (1984b:ll) 16 klem daarop dat "strange materials used in
distance teaching must be put tnto practice by the tutor, they
must not remain theoretical adherents". Enige nuwe hulpmiddels/
tegnieke behoort deur die afstandsonderrigdosent in die praktyk
getoets te word sodat komplikasies verhoed kan word, en so dat
die student nie probl eme ondervind wanneer hy besig is met sy
studies nte, Daar moet altyd tn ag geneem word onder watter
omstandighede die student studeer en sy studies moet vir hom so
aangenaam moontl1k gemaak word. Die dosent behoort by e1ke
geleentheid wanneer nuwe studiemateriaal saamgestel word homself
af te vra watter konstruktiewe hulp hy kan b1ed am dit vir die
student makl1ker te maak om te studeer.
Volgens Sm1t (1987:206) behoort daar in elke module van die
stud1emater1aal 'n geskrewe doelw1t te wees sodat daar geen vrae
by die student kan ontstaan oor wat van hom verwag word n1e.
Die dosent moet h1eromtrent die kr1teria in gedagte hou:
Hoem watter vaardighede nod1g is vir die kursus
Hoem watter vaard1ghede die kursus gaan ontw1kkel
Hoem watter doelwit moet student lei om homself te evalueer
Hoem watter doelwit moet student lei om self te bepl an
Hoem watter doelwit moet dosent help om student te
evalueer.
Volgens Wlodkonsk1 (1985:50) moet die studtematertaal ook die
student se selfbeeld en selfvertroue aanspreek, en die student
moet toepasl tk beloon word vir u1tstaande prestastes wat hy
bereik met take en werkopdragte wat voHoot is.
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Andrew (1987j22) beveel aan dat die studiemateriaal so geskryf
behoort te wees dat dit objektief is en dat dit in groepverband
gebruik kan word, en ook in die aangesig-tot-aangesig
situasie. Verder is die studiemateriaal ' ...designed wi th him
(student) in mind, not with the needs of his class or with the
subject choices available because of timetable clashes or other
typical considerations". Die vereiste vir die studiemateriaal
verwys telkens terug na die student. daarom moet die taal wat
gebruik word verbrui kervriendel1k weeSt 'The student must feel
that he is being spoken to personally through the printed word.
the cassette, the computor, the video, or the television set'
(Andrew 1987:28).
Dunn. et al (1985:283) spreek die volgende kritiek uit in
verband met studiemateriaal: 'Course lacks relevance to
illlllediate needs. Approaches are too theoretical. The audi ence
of learners are talked at rather than cORl1lunicated with. The
times and places where continuing education is presented, are
unsuitable. Little attempt is made to cover topics
systemat icaTly. "
Die volgende leerstrategU! moet met die saamstel van
studiematerhal in gedagte gehou word volgens (Kapp 1987 :57):
"It should tap some deep interest and need (felt needs}:
it must restore the individual's confidence in his abil ity
to learn (recognize the learner's se'lf-ccncept};
it should be non-competitivei
it should provide plenty of opportunity for fellowship
(interpersonal rel ations) j
it should be accompanied by the opportunity of counsell ing
to assist 1earners to relate instruction to personal needs
(they must receive assistance in identifying their needs)".
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D1e stud1emateriaal moet d1e student se ervar1ng 1n ag neem, dtt
moet dte student akt1ef laat deelneem. d1e student help om
effekttef te leer, en d1e student moet d1e gestelde doelwit van
d1e stud1ematertaal bere1k.
Kapp (1987:61) noem sekere stappe wat gevolg word om
bestuurskursusse saam te stel , maar h1erdte sftldte wll d1t van
toepasstng maak op all e kursusse wat v1 r afstandsonderr1 9 sum-
gestel word. " ••• each course is carefully planned to cover all
the bas1c skills 1n the relevant area. Each is assessed and
evaluated by a team compr1s1ng: experts from 1ndustry; other
business schools; the relevant professions and trainers. All
programmes will have passed through a ser1es of va11dat ion
exercises before release."
Cooper (1985:26) stel d1t dat "the draft contents are written by
recogn1zed experts. These bas1c mater1als are then transformed
into a fully 1ntegrated multtmed1a course package for
sel f-study".
Die stud1ematertaal moet altyd volgens Kapp (1987:63) aan die
onderstaande voorwaardes voldoen:
Ott moet gebaseer wees op hU1d1ge marknavorstng;
moet prakt1es gebaseer en toepasbaar wees;
ontwerp moet mot1verend en u1 tdagend wees;
eenvoudtge verstaanbare taal gebru1 k;
studtemater1aal behoort bU1gbaar. aanpasbaar en modulAr te
wees.
Sodra d1e stud1emater1aal aan dt6 voorwaardes voldoen, sal d1e
dosent homself kan toesp1ts op selfstudte en studentesorg tot
voordeel van d1e student en verbeter1ng van dte produk en d1ens.
Daar moet gelet word dat d1e stud1emater1aal n1e te veel en
onnod1ge 1nl1gt1ng bevat nte, Hoelwyn-Hughes (1987:87) som
h1erd1e aspek so op:
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"With the exponential rise in knowledge in most disciplines we
have to face the d11 enrna of present1ng relevant and up-to-date
curricula without swamping our students with too much content."
Ou Plessis (1987 :95) voel dat die korrekte samestell1ng van
studiemateriaal vir afstandsonderr1g, saam met die nod1ge media
sal veroorsaak dat " ••• many of the functions that the lecturer
ful filled in the past could be done by the correct use of
various media". 01t slu1t onder andere geskrewe stud1e-
materiaal, oud1o- en v1deokasette in.
Volgens Knapper (Muller, 1987:114) moet "instructional design"
en evaluer1ng in die stud1emater1aal ingebou weese Oaar behoort
ook terugvoer van en na die student 1ngebou te wees sodat die
student gemotiveer en bemoedig word, en terselftertyd kry die
dosent 1ns1g aangaande probleme van studente en kan die dosent
hiervolgens vooru1t beplan. Verder moet die stud1emater1aal die
belange van die student voorop stel, en n1e d16 van die dosent
of 1nstell1ng n1e. Oaar word egter deur Muller (1987:125)
gewaarsku dat "••• too many concess ions to the needs of the
students cannot be made as they might not be workplace needs,
but those of leisure or merely personal development".
Grobler (1987:176) stem met Kapp (1987:61) saam as hy sA: "As
more lecturers will be involved in writing and compilation of a
single gUide, students will be exposed to a multitude of views
on one topic. The closed, developmental nature of chronological
surveys can thus be exchanged for a system that 15 methodo10-
g1cally and thematically dynamic." 01t sal die student tot
voordeel strek en die beste studiemater1aal sal tot besk1kk1ng
van die student wees.
Grabe (1987:228) stel voor dat mater1 aal vir die samestell1ng
van studiemater1aal versigt1g geselekteer word, en daarna moet
dU materiaal so u1teengesit word dat die student pres1es weet
wat am daarmee te maak.
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Die student moet ook weet dat die studiemateriaal van so 'n aard
is dat hy makl1k In beroep kan bekom na voltooilng van die
kursus. Daarom moet die studlemateriaa1 altyd In samewerk1ng
met die nywerheid opgeste1 en geskryf word sodat di t in pas met
die vraag na arbeid sal geskled en daarom tot voordee1 van die
student en ook die land.
In die tegniese studies wat sekere handvaardlghede ins1u1t, sal
dit deur mldde1 van afstandsonderrig baie moet11k wees am die
vaardighede oor te dra. Badenhorst (1987:255) bevee1 egter die
vo1gende aan: "Depending on the type of manual skill, this
could be overcome to a lesser or greater extent by making use of
different techniques ••• learning centres ••. cou1d provide basic
facilities that could be utilised even after hours." Daar kan
se1fs na groter organisasies gegaan word wat die fasil ite1te
beskikbaar het, en d1t kan in nie-spits tye gebrulk word deur
die afstandsonderrigstudent. Die prosedures word reeds deur
onderriginstansies 5005 Technlsa en Technikon SA gevo1g, en In
baie goele standaard van op1eldlng word hiermee bereik tot
voordee1 van di e student.
Le Roux (1992:38) bekl emtoon die waarde van die studiegids
wanneer hy verklaar: "Die belangri kheid van die studiegids as
kommuntkasiemedium tussen student en dosent kan nle genoeg
benadruk word nie." Die verdere moontltkhede van geskrewe
studtemateriaal is 1egio en slegs die oppervlak daarvan word
aangeraak. Ole studiemateriaal 15 vir die student In manier
waarop hy sy dosent ontdek en ervaar.
Werkopdragte en take behoort slap vir stap ulteengesit te word,
terwy1 1ees- en oordragfunksies van die student tesame met
afhande11ng van die take verbeter word. Later kan maer
gesof15t lkeerde vllrdighede by studente aandag kry.
Badenhorst (1987:252/253) 16 klem daarop dat die student se
behoeftes in die si11abus aangespreek moet word en verklaar:
"what should be ascertained is whether the tutorial matter has
been developed in such a way that the students will obtain the
maximum benefit from it.
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It should be kept in mind that the effectiveness of an education
system is not only determined by its running cost per student
unit but more by the success rate of its students."
Verder word beweer " ••. not only the writing therefore but also
everything concerning the lay-out and the printing of the
material should rece1 ve due attent ion. A whole team of experts
is necessary in th1s regard.·
Volgens Ramsden (Shulze, 1992:22) is die probleem dat 1nd1en
vrae wat in werkopdragte en eksamens gestel word op deta 11
fokus, dft In oppervl akbenadering tot leer aanmoed1g terwyl vrae
wat konsentreer op d1 e betekenis van die leerstnf, 'n d1 epte-
benaderfng tot 1eer bevorder. Holmberg (1986:29-33) plaas ook
die klem op begr1p, analise, sintese en evaluer1ng in plaas
daarvan dat dfe student geleer word om fe1te neer te skryf. Die
stud1ematerhal moet bu1gsaam l 1nteressant, pr1kkelend en
probleemgeoriAnteerd aangeb1ed word, want dit sal In
d1eptebenadering tot die studfe by die student aanmoed1g.
Le Roux (1992:39) verwag die volgende hooffunks1es as die doel
van studiemater1aal:
Dit neem die plek van die dosent in, en d1t lei die student
om praktiese en geskrewe werk te doen. Die le1d1ng moet
egter aanpas by die student se geYsoleerde situasie.
Soos In goe1e dosent, moet die stud1emater1aal die student
aanmoed1g. In Stud1eg1ds behoort, anders as In handboek,
dft wat belangr1k is utt te wys. Die onderwerpe moet
1nteressant en 1ewend1g wees.
Indfen die stud1emateriaal deur 'n handboek vergesel word,
moet die stud1ematerhal die gap1ngs oorbrug wat die dosent
as belangrik beskou.
Verder moet die stud1emateriaal doelgerig wees, met Ander woorde
die dosent moet weet Wit die uiteindel ike doel is wat bereik wil
word, en In blote mededeling van fei te sal s6 uttgeskakel word.
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Die stud1emater1aal in afstandsonderr1g moet n1e net 1nl1gt1ng
bevat soos 'n handboek n1e, d1t moet ook onderr1g. Le Roux
(1992:40) maak die volgende ba1e belangr1ke stelling aangaande
stud1emater1aal in afstandsonderr1g:" Die belangr1kste vereiste
van 'n stud1eg1ds is om die nod1ge leer1nhoud te verskaf. Om by
die student vertroue te skep, moet leer1nhoud u1ters akkuraat
weeSe As 'n res1densHtle dosent 'n fout maak of fe1te verkeerd
weergee, kan hy d1t regstel, maar die afstanddosent vern1et1g
daardeur die 10g1ese ontw1kkel1ng van sy argument."
In die stud1emateriaa1 vir afstandsonderr1g moet du1del1 ke en
spesif1eke opdragte gegee word, en daar kan van onderstrep1ng,
vetdruk ens. gebru1k gemaak word sodat misverstande n1e ontstaan
n1e. Omdat tyd in afstandsonderr1g ba1e belangrik is, sal
misverstande die student en sy studies erg benadeel. Verder is
die didaktiese verantwoordelfkheid van die studiemateriaal se
1nhoud ba1e belangr1 k, Die dosent moet, wanneer hy kl aar
beslu1t het oor die patroon wat gevolg gaan word met die
samestell1ng van die stud1emater1aal, daarby hou sodat die
student 'n vaste patroon het waaraan hy gewoond is. D1t is vir
d1 e student makl1 ker om sekere studi egewoontes te bevorder
ind1en 'n vaste patroon van aanb1eding gevolg word. Oit
bevorder sukses en suksesbelew1ng by die student.
Stud1emateriaa1 moet vanu1t die staanspoor vir die student
duidel1ke r1g1yne en standaarde gee sodat hy weet wat van hom
verwag word. Net so belangr1k as bostaande is dat die stud1e-
mater1aal volgens Le Roux (1992:41) •••• 'n verstandhoud1ng
tussen dosent en student skep. Die styl moet eenvoud1g en direk
wees, die toon 1nformeel en vr1endel ike Oeur die student d1rek
en infonneel lin te spreek, stel die dosent homself voor as 'n
persoon wat verstaan wat die student se behoeftes is. Die
daarstell1ng van 'n persoonlike toon in die 1nleid1ng, wen die
vertroue van die studente en bere1 hulle voor vir die
belangstell1ngwat getoon gaan word in hul 1nd1v1duele
behoeftes. •
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Die 1nhoud van die stud1emater1aal moet 10g1es opmekaar volg
sodat dau n1e onnodige vrae by studente ontstaan nie. Geen
verwys1ngs na aspekte verder aan in die les1ngs behoort in die
stud1emater1aal gemaak te word nte , en inhoud wat nie
onm1dde1l1k gebru1 k gaan word n1e, behoort n1e genoem te word
n1e. D1t sal voorkom dat studente gefrustreer word en
mothering verloor. om h1erd1e rede sal 10g1ese ontwikkel1ng
d1t vir die student makl1ker maak om te leer.
3.4 FORMAT
Wanneer daar van leerinhoud eenhede of modules gebruik gemaak
word, moet elke eenheid/module 'n volled1ge eenhe1d wees, met
Ander woorde dit stel die onderwerp bekend wat bestudeer moet
word, d1t verskaf inl1gt1ng, d1t help die student met
ass1ml1as1e van kennis en verwerw1ng van vaard1ghede en dit
toets of eva1ueer die student se venno~ om d1 e kenn1s en
vaardlghede toe te pas.
Leseenhede of modules behoort regdeur die kurus 'n d1rekte
persoonl1ke en informele benadering, soos wat in die 1nleid1ng
gebrulk 15, te volg. Die styl moet st1mulerend, d1namies, maar
tog eenvoudig en op die punt af weeSt Deur bostaande te volg
sal die student voel dat daar d1rekte kommun1kas1e tussen hom en
sy dosent is. Oaar behoort gelet te word daarop dat stud1e-
materiaal nie in die eerste plek vir die massas studente
opgestel 15 n1e, maar vir die 1ndividu, en die enkel1ng moet
s1mpat1ek gele1 en onderr1g word.
Le Roux (1992:43) wys daarop dat die gebrulk van humor om te
sorg dat die student gemot1veerd en pos1tlef bly, 'n groot
rh1ko Is, omdat humor soms streeksgebonde of kultuurgebonde
is. Verder ervaar el ke 1nd1vldu humor anders en d1t kan
probl erne veroorsaak wat ongevraagd 1s,
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3.5 INHOUD
Die 1nhoud moet die student voortdurend lei sodat die doel met
die studiegtds bere1 k word. om s6 die oorhoofse doel van die
leerphn te bere1k. Die dosent moet Wit hy weet van die
agtergrond van sy studente, soos hul behoeftes. belangstell1ngs
en agtergrondkennis van die vak, hergebru1k om sy opvoedkund1ge
doel met die studente te bere1k. Le Roux (1992:43) waarsku in
h1erdie verband teen die gebru1k van droa feite. doo1e beg1nsels
en lea veralgemen1 ngs. Daar moet ook van die verbeeld1 ng van
die student gebru1 k gemaak word, maar voordat die student
daartoe in staat is, moet die stud1emateriaal Wit reeds behandel
is so bekend wees dat hy vir homsel f beelde kan konstrueer.
Indien begrippe en feite onbekend is aan die student, sal
verbeeldingsvlugte deur studente n1e geslaagd wees n1e. Met die
samestell1ng van stud1emateriaal moet die dosent kan ant1s1peer
waar probleme mag ontstaan. en d1 t moet dan uitgel1g word en so
u1teengesit word dat die student sal verstaan. Herhaling van
belangrike begr1ppe word met afstandsonderrigstudiemateriaal
venny om dit n1e vi r die skrander student vervellg te maak n1e.
Deur probleemareas vir alle studente u1t te 119. word herhal1ng
verhoed.
Herhallng bly een van die belangrikste leerwette en daarom moet
studente deur middel van die studiemateriaal gernot 1veer word om
werk wat reeds afgehandel is, te herhaal. D1t verhoed herhaling
in die studiemater1aal. Verder moet dosente tydens die opstel
van 18sings sorg dat herhallng per10diek sal plaasv1nd deur
middel van oefeninge, werkopdragte en toetse.
Illustratiewe materiaal behoort vanselfsprekend in afstands-
onderrig gebru1k te word om die studiemateriaal toe te 1ig. Ott
help om belangstel1ing te stimuleer en help studente am beter te
begryp en te leer. Die illustras1emateriaal behoort so na IS
moontllk aan die bespreking daarvan in die studiemater1aal te
wees, sodat onnod1ge soek en rondblaai u1tgeskakel word.
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Dte studtematertll1 behoort so slImgestel te word dlt
Iddtstonele leeswerk tot die mtntmum beperk word, Omdlt bite
studente nie toeglng tot btbltoteke en Inder medtlSentrum het
nte. Dosente behoort dus dte Iddtstonele leeswerk by dte tnhoud
te voeg, en moet d1 took goed toel tg. Verder kan ling 1yste
Iddistone1e leeswerk studente ontmoedtg en demottverend 1nwerk
op studtemetodes wat reeds vir dte begtnner student tn
Ifstlndsonderrtg vreemd is.
"Die opsollllling is 'n onderrtgtegn tek waardeur voorste11 1ngs en
handel tnge teruggevoer word om nuwe betekentsse en verhoudtngs,
nuwe handelswyses te vorm en te ontwt kke1" (Le Roux, 1992:46) .
Opsollllling deur dte dosent is bite belangrtk vtr d1e student, en
help dte student om so sy denke te orden, tdees sum te b1nd en
sum te vat sodat 'n geheelbeeld gevorm word oor d1e
afgehandelde werk.
Hers tent ng van dte stud tematertII1 kan onmoont11 k op 'n geree1de
basis plaasvtnd omdat dtt 'n tydrowende en gekompl1seerde proses
is. Indten nuwe werke, nuwe tegnologte ens. Wit betrekk1ng op
dte vak het, bekend word, kan aanvullende materiaal lin d1e
student gestuur word. Ott kan egter net tot op 'n punt gedoen
word, en durna moet nuwe volled1ge studiemateriaa1 her-
saamgestel word deur dte dosent. StudtelDltertul moet ook
hersten word sodra 'n st11abus verander het, en dtt is goe1e
praktyk am, sodrl 'n konsepstllabus vanaf die onderwys11gguJD
ontvlng is, dldel tk te begin .t dte versaJll8l tng van 1n11gttng
soos benod tg deur d1e veranderi ng.
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3.6 MEDIA
De Hunnfk (1992:51) vra dfe vraag of onderrfg werkl1k moontl1k
is sonder dfe gebruik van media. Hy verskaf self die antwoord,
naamlfk dat dit wel moontl1k is, mits dit "selfonderrig" is,
waar dfe persoon self ontdek. Dit is egter 'n baie tydsame
proses, en die tempo waarteen tegnologie toeneem is so Yinnig
dat selfonderrig nie die pas sal volhou nie. Verder moet, met
die aanvaarding van afstandsonderrig as onderrfgstrategie, die
prob1ematiek van kommunikasfe met studente rondom die vakinhoud
verder verdfep en Yerbreed, en is dit ondenkbaar dat onderrig
plaasvfnd sonder enige media.
Media behoort eerstens in staat te wees om die fisiese afstand
tussen die student en die dosent te oorbrug. Oft behoort die
student te ondersteun indien dft onmoontlfk Is om persoonl1ke
kontak met dfe dosent te maak. Di e media moet so ontwerp wees
dat dft in ag neem dat die afstandsonderrfgstudent " ••• benewens
'n studfeprogram ook 'n gesfnsprogram, 'n beroepsprogram en 'n
gemeenskapsprogram het en dus beperkte tyd het om aan stud1e te
wy." Verder behoort die vlak van die medfageletterdheid en ook
toegang tot die media van dfe studente in ag geneem te word (De
Munnfk, 1992:52).
In dfe tweede pl ek moet medfa in staat wees om dfe student te
lef van dfe bekende na die onbekende sonder dat te groot spronge
gemaak word. Met die gebrufk van goefe medfa moet daar nie
aanvaar word dat leer sal plaasvfnd nfe. Dfe medfa moet eerder
deur dfe student gebrufk kan word tot voordeel van die
leertaak. Media behoort verder by die student vertroue 1n te
boesem sodat dit hom ondersteun met sy studfes.
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oaar moet egter op gelet word dat versk111ende kulture
verskfllend reageer op media, en dat die media-ontwerp gedur1g
aangepas sal moet word om in pas te bly met elke groep se
spes1f1eke med1a-affin1te1t.
op 'nfas 111te1te, studente kan
ger1eflike sentrale plek
bymekaar kom en op vooraf
gerealde tye met dosente
kOllll1un 1keer .





na afloop van u1tsending kan
kon ferens1ete1efoon metode
gebru1k word vir vrae ens.
Elektron1ese posstelsel: rekenaar beantwoord navrae en
ste1 oP. skr1f en dosent antwoord
daarop.
Fakse: d1t 15 tans by Techn15a 'n
handige t1pe media en hel p om
spoed1ge terugvoer te verseker.
Tans word daar heelwat nuwer medii ontw1kkel, maar bostaande
media is vir die groter deel van die afstandsonderrig 1nstans1es
bekombaar, en 15 ook vir die studente bere1kbaar.
3.7 VERKOPORAGTE
"Die ooreenkoms tussen 'n student en dosent, ••• of tussen 'n
student en die 1nrigting waaraan die student van voornemens is
om te studeer, ••• kan ges1en word as 'n kontraktuele ooreen-
koms" (Steyn, 1992:65/66). Verder is die verpl1gtinge waarun
volgens kontrak deur die afstandsonderr1g1nstans1e deur m1ddel
van die stud1emateriaa1 voldoen moet word die volgende:
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dfe kenn1 s t vaard1ghede, houd1 nge en waardes wat deur die
leerder aangeleer behoort te word (dit word gewoonl1k in
dfe onderr1g- en leerdoelw1tte weerspiel!l);
die wyse waarop h1erdie onderr1g- en leerdoelw1tte bere1k
moet word (d1t is in dfe leerstof en onderrfgstrateg1ee
vervat);
die teikendatum vir die bere1k1ng van die doelw1tte;
die wyse waarop die student bewys gaan lewer dat d1 e
doelwitte wel bere1k is; en
die wyse waarop die bereiking daarvan geevalueer gaan word.
U1t bostaande kom d1t daarop neer dat die leer1nhoud du1del1k
omskryf en afgebaken moet word. Die leeraktiw1te1t moet ook
afgebaken weeSt en die werkopdrag behoort die leerakt1w1te1t aan
te vul sodat daannee meer leiding aan die student gegee word om
belangrike inl1gt1ng u1t te 11g.
Punte wat die student behaal behoort vol gens ooreenkoms met die
student per simbool of persentas1e u1tgedruk te word sodat In
minimum of optimum vir In betrokke leeraktiwiteit gestel kan
word.
Studente behoort soveel moontl ik werkopdragte te doen sodat
verhoogde onderrig-l eeraksie met die leerstof plaasvind. Di t
sal daartoe lei dat studente beter leer.
Werkopdragte en studiemateriaal behoort duidel1ke doelw1tte aan
studente te stel. Verder behoort leer1nhoud wat nod1g is vir
die voltooiing van d1 e werkopdrag ook afgebaken te word deur
m1ddel van In stud1ebr1ef of deur begeleiding in die werkopdrag
self.
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Werkopdragte behoort die volgende kenmerke te hA:
Oft gee' n voll edige uiteensetting van al die
studiemateriaal wat die student benodfg om die werkopdrag
suksesve1 te kan vol teet.
Oft gee, in volgorde, 'n presiese stapsgewyse aanduiding
van al die leerhandelinge wat die student moet uitvoer.
Oft gee skemas wat voltooi moet word terwyl die werkop-
drag gedoen word en wat, by voltoo1i ng daarvan, inge1ewer
moet word.
Oft het 'n kontrole1ys wat die student self moet voltooi om
te bepaal of die werkopdrag volledig is en wat saam 1nge-
lewer word. Hierdie kontro1e1ys bevat slegs aspekte wat
die volledigheid van die werkopdragpakket aandui. D1t dui
vir befde die dosent en die student aan of die werkopdrag
volledig is.
Oit is belangrik om daarop te let dat wanneer 'n student slegs
een werkopdrag vir eksamentoelating 1ndien, dit belangrik is dat
die dosent aandag gee aan die inhoud sowe1 as die vorm, sodat
die konrnentaar die student in staat ste1 om deegl1k vir die
eksamen te kan voorberei. Steyn (1992:73) beweer dat daar
verder aandag gegee moet word aan di e samehang tussen vorm en
i nhoud omdat dit by 'n akademi ese taak of werkopdrag bel angri k
is, en by afstands- onderrig instansies het elke werkopdrag 'n
spesifieke, geskedu1eerde datum waarop dit yfr eYaluering
ingelewer word. Oit gebeur gereeld dat studente die
IIvrymoedfghefd ll neem om nie by die datums te hou nie. Om die
saak op te los, word 'n kontrolelys slim met die werkopdrag
gestuur. Die student kontroleer nou sy eie werkopdrag vol gens
die kontrolelys, en stuur dft durna met dfe kontro1e1ys aan die
dosent ~geen werkopdrag sonder 'n kontrole is ..nyaar nie ll
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Die kontrolelys vereis van die student om die geskeduleerde
datum van inlewering sowel as die werklike datum van inlewering
aan te dut en om die nodige dokumente ter verduidel1king van die
lilt inleweringsdatum (toestemmingsbrief van dosent, med1ese
sertifikaat, ensovoorts) in te sluit.
Yerder word aanbeveel dat die studiemateriul die volgende bevat
om die voltoo11ng van werkopdragte en die leeraksie te
vergemlkl1 k: Probleemanal lse
Yerkl Iring van begrippe
Logiese uiteensett 1ng van inhoud
Yoorbeelde ter 111ustrasie
Gevo1gtrekk ings
Die korrekte benutt1ng van kontrolelyste kin daartoe lei dlt die
algemene kWll1te1t van die antwoorde op werkopdragte, sel fs van
die swakker student, ook verbeter.
3.8 SElFHASIEHVERKOPORAGTE
Aangesien die werkopdrag in afstandsonderrig 'n ·vervoem1ddel·
na die eindeksamen is, kan selfnas1enwerkopdragte gebru1k word,
m1ts dit aan die volgende verehtes voldoen (Steyn, 1992:76):
Daar moet by die student geen twyfel bestaan oor die
legitimite1t van die werkopdrag nie. Die student moet
oortuig wees dat die werkopdrag dieselfde gewig in tenne
van akademiese belangrikheid het as enige van die Inder
werkopdragte in sodanige kursus.
Die leerstof waaroor die werkopdrag handel, lOet sorgvuldig
geselekteer word om te verseker dlt dit sigself daartoe
leen om self ge~valueer te word. Die lIOel1ikheidsgraad Yin
die leerstof, die verband Wit dit het lllet die student se
ervaringsveld en die beperkinge inherent un die leerstof
is faktore wat by 1eerstofseleksie in 19 geneem moet word.
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Die werkopdrag moet so geformuleer word dat dit vir dte
student baie duidel tk is prestes Wit gedoen moet word. Ote
1eeraktiwitette wit uttgevoer moet word om dte 1eerstof te
kin bemeester, moet duideltk IIngedui word in die
formu1ertng vln die werkopdrlg.
Ole verwagte prestastevlak Wit beretk moet word, moet
prestes IIngedu1 word. Our moet nte by die student twyfel
bestun oor die leervlak wat bereik moet word met die
voltooting van die werkopdrag nte , Riglyne met betrekking
tot die bepil tn9 van die betrokke leervlak moet tn een of
Inder vonn lin die student gegee word.
Verder moet dte werkopdragte un die volgende etensklppe
voldoen:
Dit behoort verk1esl tk In verpligte werkopdrag wees. Geen
student sal die legittmite1t van entge verpltgte werkopdrag
betwyfel nie. Oit plus ook die dosent onder die morele
verpl tgttng om sodantge werkopdrag wel tn die eindeksamen
te hat ftgureer op so 'n wyse dat die leerervaring van die
student geAvllueer word.
Ote se1eksie vln leertnhoud behoort sodlnig te wees dat dit
vtr dte student 'n betekentsvolle leerervaring beteken.
Die formulering van dte werkopdrag moet dte blote
reprodukste en/of kompilaste vln leerstof uit geskrewe
IIltertaal vermy. Die student lDOet werkltk op so 'n wyse in
1nteraksie IDet die leerstof kin tree dlt eit lewenservlr1ng
in leerstyl opt 11D111 kan f1gureer.
Die werkopdrlg behoort stapsgewys vir die student lin te
dul Wit gedoen lDOet word. Prosedures un die hand walnan
die student te werk lIOet gun OlD die werkopdrag te voHoot.
lDOet lilt die nod 1ge verdu1deli ktng gegee word. Hi erd te
prosedures IDOtt tn ttrme van leerakttwtt.tte beskryf word.
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In Hodellntwoord moet voorsten word. Ofe student lDOet dfe
geleenthetd kry OlD sy poging te vergelyk IIl8t In modellnt-
woord.
Our lIOet egter gewaak word durteen dlt die modehntwoord nte
dte student in dte versoeking let om In lIIinderwllrdtge poging
un te wend in In werkopdrlg net om dte modehntwoord in die
hlnde te kry nte , So In modehntwoord behoort so geformuleer te
word dat 11 die aspekte Wit relevant vtr die werkopdrlg is,
durin vervat is sonder dlt die Intwoord In dokulIlInt is wat vir
eksamen-doeleindes gememoriseer kan word.
Ofe werkopdrag moet voorsien word vln In gedetat11eerde
nasienskedule. Ote student moet In unduiding hI van Wit
die relatiewe waarde van elke onderlfdeltng van dte
werkopdrlg is. Ott moet beplal word deur dfe onderafdeHng
te evalueer un die hand van In gegewe stel kriteri a wat
vooraf lin die student bekend gemuk h. Die nuienskedu1e
lIIOet vir die betrokke werkopdrag ontwerp wees en moet sum
IlNlt die modelantwoord gebrutk word om dfe werkopdrag te
evalueer.
Oeur bostaande te implementeer l word verseker dlt die dosent 5e
grootste tuk voltooi ts sodrl die werkopdrlg opgestel is en dlt
die volgende by die student plusvind:-
Ote student 5e taak vergroot.
ote student moet In groter verantwoordelikheld op hocasel f
neeal en Ifskryf van In IItdestudent word getli.tneer.
oruftyd vln die werkopdrlg verkort CMldat die dount net
kon troleer.
Studente kin SUII werk en su. eVilueer en portuurgroep
gevoel word geves t ig.
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Wanneer werkopdragte ontvang word vir nas len, moet slegs die
korrekte antwoorde nages ien en bepunt word. By verkeerde
antwoorde behoort die student bege1e i te word om by die regte
antwoord te kan uitkom. Die werkopdragte word teruggestuur aan
die student wat die werk oordoen. Hierna stuur die student weer
die werkopdrag in vir nasien. Die metode van nasien dWing die
student om weer sy werk wat foutief was te herhaal, en
effektiewe leer vind so plaas.
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HOOFSTUK 4
PROBlEHE OHOERVINO MET AFSTAHOSONOERRIG
4.1 INlElDlNG
Omdat dosente in afstandsonderrig ge~soleerd funksioneer met baie
mfn kontak van studente en nywerhede, word daar unfeke probleme
ondervind.
Net soos dfe dosent, bevfnd die student hom ook in 'n sftuasfe
wat heel moontlik bafe vreemd is, en ontbreek 'n groep of portuur
gevoel. Oft maak dfe student onseker van homself omdat daar geen
metfng van homself teen klasmaats bestaan nie.
Met dfe studie word gepoog om sOllll1fge van die student- en
dosent-probleme fn afstandsonderrfg aan te spreek sodat moontl fke
aanbevel fngs gemaak kan word.
4.2 OOSENTE SE PROBlEME MET AFSTAHDSOHOERRIG
Dosente wat in dfe konvensfonele metode van onderrfg staan,
bestee baie tyd deur te praat met groepe studente, en
kOllll1unfkasie vind ook spontaan plaas tussen die betrokkenes.
Met afstandsonderrfg is die situasfe heeltemal anders, en daarom
moet die klem verskuf f word van groepe wat onderrig word, na dfe
fndfvidu. lewis (1984b:43) beweer dat "the tutor will need to
develop skills assocfated with small-group work, such as careful
listening, helpfng the learner to voice difficulties and
tailoring the course to individual requirements." Oit duf direk
op die groot verskil tussen die afstandsonderrigdosent en sy
konvensionele kollega.
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Verder word beweer dat indien die dosent die studiemater1 111 wl1
aanpas by die afstandsonderrlg sodat die materiul geskik is vir
"face-to-face- onderrig, behoort die volgende elenskappe dllrby
ingeslutt te wees:
complement the other elements of the course, eg
"regionalize" the package
cater for a vari ety of learners who may be at dt fferent
stages In the course
can eastly be adapted to suit the needs of those learners
who actually at tend
provide experience and learning which otherwise woul d not
occur (eg certain kinds of "pract tcal" experience, the
interact ion of 1earners wi th one another)
meet certain expectations, eg for security and/or a
pleasurable social experience.
Die dosent moet altyd in gedagte hou dat die student afhanklik is
van die terugvoer wat die dosent gee, hetsy per brief, faks of
van watter aard ookal. lewis (1984b:44) stel dit vir die dosent
baie duldelik: "the returned assignment then becomes I 1i feline
of contact and a dia1ague is set between tutor and 1earner. "
Daarom versk il die terugvoer wat op 'n nages lene werkopdrag
verskyn van nages iene klaswerk .
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Dte werkopdng konmentur behoort begeletdend te wees en verder
moot dIe do sent uttbret op die vrae wat gestel word, lSoak op
probleme wat ondervtnd word. Dte dosent moet ook deurlopend 'n
mottveringsaksie handhuf om dte student Wit trug 15, Ian to
moedtg.
Studtemltertul en werkopdrlgte word normulweg met dte pas
gestuur. Die dosent moet dus sy styl aanpas sodat genoegsame
konrnentur op dte student se werk gelewer kin word, maar dlt dte
opdragte nogtlns nie to lank vertraag word nte. Indion daar
gesloer word met nastenwerk sal die student benadeel word, want
nastenwerk moet s6 geskted dat die student die volgende daaruit
wys word:-
sien hoe hy verbeter
kOllllluntkeer met dosent
bepaa1 sterk en swak punte
kry advies oor problerne
kry opklartng van vaaghede
Omdat dte afstlndsonderrtgdosent ook soos die student tn
afsondering lees, moet dte dosent moette doen om:
die studiematertaal goed te ken
vertroud te wees dunnee
die struktuur daarvan te ken
studente te advtseer hoe om dit tot hul voordeel te bonut
studento te verwys durna
materlul so lin te pas om die tndtvtdu se behoefte to pas
ekstra mltertlll voor te beret tndten nodtg vir studonte.
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Vcrder behoort die dosent In vertrouensverhoud1ng met die student
te vestlg en te behou, sodat die student vry voel om die dosent
te kontak. Ole nages 1ene taak moen1e net sentreer rondom foute,
en om hlerdle foute aan die student utt te wys nle. Die dosent
behoort die student te wys hoekom In fout begun Is, en hy moet
die student begelel om soortgelyke foute te voorkom.
Willers (1987:46) noem die volgende tekortkomlnge wat deur die
dosent ungespreek kan word:-
groot versk 11 tussen skool en afstandsonderrlg
swak agtergrond kenn 1s van studente
agterstande in kogn1t1ewe vaard1ghede.
lewis (l984b:51) beveel un dat dosente opgele1 word in die
volgende take sodat aanpass1ngsprobleme beperk kan word:-
how they can facilitate learning by their conments on
scripts
the various types of poss Ible connent and the funct ions of
each
how to grade accurately and to phrase cOllllM!nts tactfully
how to help students to learn from the connents made on
their scripts
how to wrl te corrrnents In such I way that they do not become
repetIt lve dur1ng the course
using coaments on the scripts to cOlllllunlcate wi th the
1earner
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the tone of conment
how much to correct
grading and assessment
how to deal economically with connon misconceptions
how to decide priorities
how tutors' marking itself should be assessed
Indien die deeltydse dosent 'n -face-to-face- unbieding wtl
maak, sal hy homself moet vergewis van moontlike probleme wat mag
voorkom. In die konvensionele sttuas Ie beplan die dosent sy dag
met inagneming van sy studente en hul kennis. By afstlnds-
onderrig is die dosent blootgestel aan die studente wat almal op
versktllende vlakke van onderr1g 15. Die studente 1ntsieer die
ontmoetlng en die r1gt1ng wurin beweeg gun word. Die dosent
moet dus die werk s6 ken dat hy 'n kundige op alle terre1 ne van
sy vakgebied is. Lewis (l9S4b:62) stel dtt so - ... the student
••• controls the learning and he initiates contact with the
teacher who must thus be ready for anything.-
Dosente behoort altyd op hoogte te bly met die student se
behoeftes. Die volgende faktore sal die dosent sowel IS student
bevoordeel, en behoort durol in Ig geneem te word:-
ouderdol van student
soort werk wurin student tans is
stokperdjies en behngstell Ings




vorige kwal ifikasies en ondervinding.
Verder word beweer dat die dosent moet weet wat die moontlike
tekortkominge en probleme is wat die student ondervind. Die
dosent behoort 'n plan van aksie te hA om die agterstande en
probl eme op te hef.
Die do sent self beleef ook probleme. Een so In probleem is
stagnasie en bel angel oosheid wat volgens Le Roux (1992:47) kan
ontstaan as gevolg van ongereelde of geen hersiening van
studiegidse. Die dosent kry In gevoel van selftevredenheid, en
gevolglik vind agteruitgang plaas.
Hinrichs (1987:4) beveel in hierdie verband aan dat die dosent
meer die onus op die student plaas in die onderrigsituasie. "The
rol e of the educator is to help control the learning process so
that the chances of success are high but the learner has the
upper hand and is therefore accountable or reasonable only to
him/herself. "
Blank (1982:279) sonder 'n paar probleme uit wat deur die dosent
beleef word, naaml ik:-
studente wat onbevoeg is om te studeer
student is nie almal op dieselfde vlak van onderrig en
opvoedtng nie, en daarby het el ke student unieke
eienskappe. Ott beteken dat dte dosent In repertoire van
vaardighede moet hA om effektief in die afstandsonderrig
opset te funks ioneer.
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4.3 STUDENTE SE PROBlEME MET AFSTANDSOHDERRIG
Die student beleef, net soos die dosent, aanpassings- probleme.
Die dosent behoort probleme wat die student moontl1k mag beleef,
te ant1sipeer om die aanpassing te vergemakl1k. Oosente het 'n
wye ervarlngsveld nodig om studente effektief te begelei in
afstandsonderrlg. Lewis (l984b:54/55) stel dit s6: "The tutor
must al so go and stimulate the learner into self-reliance and
help him to tap into a range of relevant experience." Verder
word beweer dat die student homself asook ander nie-professionele
persone wat hy mag ontmoet, as moontlike hulpmiddels moet beskou,
en studente behoort ondersteun te word sodat die volgende kan
pl aasvind:
"to dec ide what to 1earn and how to 1earn it
to recogni ze his strengths and to use them
to use to the full the freedoms by open learning - pace and
place, for exampl e
to work with new unfamiliar media such as microcomputers
to use the learning materials and the support system to the
full
to join with others in a self-help group
to assess progress and put right any problems
to link course content to his own experience
to gain access to "hands-on" experience
to relate to the tutor person to person even if across a
distance. "
Shulze (1992:23) beweer dat studente wat angstig is wanneer hulle
studeer as gevolg van vrees vir mislukking, meer tot 'n
oppervlakbenadering geneig is. Studente moet aangemoedig word om
individuele studietegnieke toe te pas en behoort ook
verantwoordellkheid vir hul studle te aanvaar.
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Studente behoort volgens Le Roux (1992:39) die studiegids so te
gebruik dat dit die plek van die dosent inneem. Studiemateriaal
dui vir dte student aan hoe om sy werk te begtn.
Verder let dtt die student om prakt1ese werk te doen, omdat die
student hom tn 'n ge~soleerde sttuas1e bevind. Afstandsonderrig-
studente het onder andere aanmoedig1ng nodig wat deur In
stud1egtds behoort verskaf te word aan die student.
Afstandsonderr1gstudente beleef oor die algemeen In le~ gevoel,
met ander woorde die student weet n1e wat om te verwag n1e.
Hulle wtl adv1es hA oor wat dte kursus van die student verwag.
Studente wll 1nd1v1dueel uHgesonder word. Hulle beleef
afstandsonderr1g as onpersoonl1k en dit is meermale 'n rede
waarom soveel studente uHsak voordat die kursus voltoo1 1s ,
Hulle het ook probleme om stud1eroosters op te stel en om hul e1e
werk te eva1ueer soos gevorder word. 01 e studente bel eef ook
ernst1ge probleme volgens Le Roux (1992:43) met "... dree fe1te,
dooie beg1nsels en le~ veralgemen1ngs" •
•
Greyl1ng (1992:23) beweer dat In onpersoonl tke verhoud1ng tussen
dosent en student die aanpasstng tot afstandsonderr1g onaangenaam
maak, en swak se1fonderrig mater1 aa1 en eenr1gt1ngkonmun1 kas 1e
vererger die s1tuas1e verder. In Gebrek aan studtegenot
(1ntellektuele genoegdoen1ng) veroorsaak dat die student nie die
gestelde studtedoelstell1ngs bere1k n1e, wat weer kan veroorsaak
dat die student verkeerde stud1emetodes sal gebru1k. Vervolgens
word deur Greyl1ng (1992:29) beweer dat 'n gebrek aan vertroue,
respek, kennis, begr1p en nabyhetd d1 t vir dte student moei 11 k
maak om homself uit te leef in dte afstandsonderrtgs1tuasie, waar
die volgende behoeftes bestaan:
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Vreemde 1eeromgew1ng: Ole student ondervind prob1eme om van
die konvens1one1e vorm van onderwys afstand te doen.
In Vreemde dosent: Die student het geen visue1e beeld van
sy dosent n1e, ken hom nle persoon1ik nle en weet n1e hoe hy
hom as student gaan eva1ueer n1e.
Vreemde stud1emateriaa1 en tegn1eke
Be1ewing van afwes1gheid/onpersoon11kheld: Ole student is
op homse1f aangewys en besef dat hy sonder die ondersteuning
van die portuurgroep sukses moet behaal.
Verdere aanpass1ngsprob1eme wat genoem word vir die
afstandsonderr1gstudent Is:
Leerlngeste1dhe1d: Studente versk11 ten opsigte van hul1e
aanvaarding, houd1ng, gerigthe1d en benadering tot stud1e,
sowe1 as die omgew1ng waarb1nne hu11e moet leer.
Organisasie en beplann1ng: Die student moet sy stud1eplan
en priorlte1te kan ste1 en behoorl1k skedu1eer, asook
onderr1g- sowe1 as 1eerdoe1w1tte hA.
Beroepsverband: Meer as 90% van afstandsonderr1gstudente
staan in 'n betrekk1ng. S6 In student word dus in sy leer
sterk betnvloed deur beroepsvereistes, aanpass1ngs ens.
Bepaa1de vaard1ghede wat benod1g word: Ho~ eise word geste1
ten opsigte van lees en skryf vaardighede, asook die
spesifieke prob1eemop1ossingsvaardlghede wat deur afstands-
onderwys genoodsaak word.
Hantering van lnllgtlng: Weens die omvang van die 1eerstof
wat die afstandsleerder moet kan hanteer, is dit noodsaak1lk
dat hy ter w111e van die prosesser1ng en regulerlng van sy
leer sal weet waar en hoe om 1eerstof te vlnd, dlt te si stn-
mat1seer en te stoor.
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Persoonl1ke omstandlghede: Dit kan bepaal of die student sy
studies sal voltool, aldan nle.
Terugvoering: Afstandsonderwys bled beperkte geleenthede
vir terugvoering aan die student en dit vind plaas
hoofsaaklik deur middel van werkopdragte, kontak met die
dosent, spesiale studiebrlewe en eksaminerlng.
Eensaamheid: Om in eensaamheid te studeer kan vir baie
studente In faktor wees wat motiverlng , terugvoering en
persoonltke kontak met die leers ituas 18 kan be tnvl oed.
KoOperatiewe leer: Besprekingsklasse en groepe is vir
afstandstudente 'n nuttige toevoeglng tot hulle
1eeromgewi ng •
Akademiese ervaring en venno~ns: 'n Groot verskeidenheid
studente met verski1lende gereedheidsvlakke word dlkwels in
dl esel fde aanvangskursus, selfs in besprekl ngsgroepe,
saamgevoeg.
Verskl11ende gereedhede word dlkwels in dleselfde
aanvangskursus, se1fs 1n bespreki ngsgroepe saamgevoeg.
Verskillende leerstyle: Ole afstandsleerder se hele
leefw~reld barnvl oed sy instell ing, gereedheid en benadering
tot die leerstof en sy wyse van 1eer.
Tyd , volume en inhoud: Die studietempo hang af van die
moeil ikheldsgraad van die studi emateriaal, die 1eesbaarhe ld/
studeerbaarheid daarvan en die student se vermo~ns.
Greyling (1992:32-34) beweer verder dat soveel as 5~ van
afstands- onderrlgstudente In die RSA hul studies staak of nle
hul eerste jaar voHooi nle.
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Oi e ho~ persentas i e kan hoofsaakli k aan die volgende faktore
toegeskryf word (vergelyk Hinrichs 1987:2&31 Saide 1994:19;
Crawford-nutt 1987:149; Van Zyl 1987:159; Smit 1987:204):
nie genoeg verantwoordelikheid vir suksesvolle e1e leer
aanvaar nie en d1 t moeillk vind om selfstandig te studeer;
onvoldoende en n1e onmiddellike terugvoering kry oor foute
wat in werkopdragte begaan is n1e;
die leerklimaat as negatlef ervaar, hoofsaaklik as gevolg
van die gebrek aan portuurgroepondersteuning en onreal1st1es
hoe verwagtinge aan die kant van die dosent;
nie oor die regte leeromgewing besk1k nie (In leeromgew1ng
wat ongunst19 15 as gevo19 van voortdurende geraas) of
afweslgheid van 'n e1e studeerplek;
n1e genoeg en gehalte begeleid1ng van die dosent ontvang
n1e, hoofsaakl1k as gevolg van stud1e-opdragte ('n stud1e-
handleid1ng) wat n1e gestruktureerd genoeg is of du1del1ke
doelwitte en doelstellings uitspel n1e;
as gevolg van sy besondere leerstyl of gebrekkige stud1 e-
vaardighede en leerstrategie~ n1e die studiepakket ten volle
kan benut nie;
nie voorbere1d is op die ehe wat tersUre onderr1g stel n1e
en veral nie real 1st1ese verwagt 1nge van afstandsonderr1g en
sy kursus In besonder, koester n1e;
nie daartoe in staat is om In studietempo (wat volume en
moeilikheldsgraad 1nsluH en sekere vaardlghede van hom e1s)
te handhaaf n1e en dus probleme onderv1nd met uitstell1ng
van werkopdragte;
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bale Ander verantwoordellkhede en probleme as prioriteit bo
sy studle stel;
nie voldoende en gereelde toegang tot dle blbl ioteek en
medla-apparaat het nie en dus nie multl-media ten volle kan
benut n1e;
'n rehtlef swak opvoedkundlge agtergrond het en dus nie
bewus is van sy eie moontl1ke potensiaal nie;
dle onderrig as onpersoonlik ervaar, hoofsaakllk as gevolg
van te ml n persoon1ike kontak met die dosent;
voel dat sy ondervinding nte in ag geneem word nie;
die relvantheid van sy studles betwyfel en onseker is oor
werksmoont1i khede; en
as gevolg van In redelike lang onderbreklng na In vorige
studletydperk, nie opgewasse voel om faktore soos die snelle
tegnolog1ese verandering te kan hanteer nle; dus probl erne
het met sy sel fbeeld;
interaksie kOl1lTluni kasie en delegering as noodsaakl ike
-mensl1ke- bestuursel emente kan moeill k aan die student in
die afstandsonderwyssituasie oorgedra word;
die werkl1ke sukses van In afstandsonderwysprogram hang af
van In watter mate aandag geskenk word aan dle probl erne wat
studente met die program ondervind. Deur dle behoeftes van
kleln groepies te probeer bevredig, verhoog die onkoste
verbonde aan 'n speslfleke program in 'n groot mate;
afstandsonderwys vereis In spesiale infrastruktuur (die
ontwlkkel1ng van videobande, rekenaarprogramme l ens.)
waaraan groot onkoste verbonde is;
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afstandsonderwys kan nog nte in alle vakgeblede voorslen
word nte:
omdat groot afstandsonderwyslnstellings so 'n groat
ooreenkoms met massaproduksle 1n nywerheidsondernem1 ngs
toon, v1nd hulle dit moet11ker as kontakonderwyslnstell 1ngs
om vinnlg by veranderde kurrlkulAre else aan te pas;
die verskeldenhe1d van tegnologlese media wat in afstands-
onderwys aangewend kan word, word beperk deur d1 e toerust1ng
waaroor studente tu 1s besk1ki
die student se leeromgewlng is gewoonllk bale verskraal:
- die klein verske1denheid van onderrlgmedta tot sy
beskikklng;
by die gebrek aan kommunikaslegeleenthede, nelg die
gestruktureerde onderrl gpakket om die student In enger
leerervaring te gee. Die afstandstudent het mlnder
geredellk geleentheld om sy studleveld wyer te verken op
grand van die onmlddellike toeganglikheid van add1sionele
bronne en interakslemoontlikhede; en
studente in 'n kontakonderwyssituasie kry voortdurend
terugvoerlng oor hul akademlese vordering deur hul begri ppe
te meet aan die van medestudente en kommentaar van dosente.
Ole konvensionele terugvoerlng ontbreek by afstandstudente.
Groepbeplande sel feval uerlngsvrae behoort by stud1ehand-
le1dlngs Ingeslu1t te word om hlervoor te vergoed.
W1echers (1990:56) slu1 t by Hinrichs aan en noem die volgende
probleme vir studente:
terugvoer is nle onmlddelllk nle
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geen portuurgroep waarteen student homsel f kan meet en
emosionele steun kry nie
afstandsonderr1g1nstansies is kompleks en burokrat1es en kan
dus n1e aan student se behoeftes voldoen n1e.
Blank (1982:235-237) voeg ook die volgende probleme by wat
deur studente onderv1nd word:
soek na paragrawe deur bladsye wat nie-relevante toepasl1ke
studiemateriaal bevat
herha11 ng van vrae 1n werkopdragte
studiemateriaal word op te ho~ vl ak geskryf en studente v1nd
dit moen ik verstaanbaar
te min voorbeelde, begeleid1ng en besprekings
studiemateriaa1 word n1 e stapsgewys uiteenges1t n1e
kommentaar deur dosent is vaag, onleesbaar en n1e van
toepass1ng.
Al hoewel die probl eme op die oog af lyk na n1et19hede, behoort
el keen betrokke, daarvan bewus te wees dat sorrmige studente se
en1gste metode van kontak die geskrewe en getikte woord is wat
tussen hom en die onderr1ginstansie beweeg.
Saide (1994:20) ondersteun bostaande faktore en beklemtoon die
fe it dat studente meer kontak wil maak met hul portuurgroep,
medestudente en ook dosente •... there is a fairly widespread
feeling among trainees that there are too few contact sessions in
the distance prograll'llle. It Verder stel Sa1de (1994:20) voor: •
encourage the growth of a group ident 1ty for each part i cul ar
intake of trainees.·
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Hinrichs (1987:18) het bevind dat 47% studente wat deur middel
van afshndsonderrig studeer, nie beplan hoe hulle hul studie
doelwltte w11 bereik nie. Verder is bevind dat studente oar
naweke en suns studeer, wat veroorsaak dat slegs 7% van die
respondente In positief voel oor hul studies. Die helfte van die
studente het hul studies negatlef beleef omdat dtt hul
omstandighede belnvloed het en sekere opofferlngs gemaak moes
word.
Studente ondervind probleme, soos Hinrichs (1987:32) dH stel,
met It ••• also how to cope with his studies and learning in the
distance mode.·
Van Schoor (1987: 134) noem die volgende faktore wat daartoe kan
lei dat studente uHval of van studierigting verander:-






a1gemene admi ni strat iewe prosedures
Elkeen van die faktore speel 'n belangrlke rol vir die
afstandsonderrlgstudent omdat hy afgesonder Is en dus sy eie
opset bepaa1 en beplin.
Kapp (1987:58) merk op dat die volwasse student ook probleme
ondervind net soos die jonger student, maar 1Ig die volgende
uH:-
konf1lk vln nuwe s tudiemetodes met Idees vln vorige
tradlslonele studiemetodes
teensinnigheid om te verander
leer het risiko's
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Die student wat afstandsonderrig aanpak met 'n dlsposisie het
butten genoemde agterstand ook prob1 eme met die keuse van vakke.
Dit kan die disposisie vergroot en 'n definltiewe nade1 ige gevo1g
h~ in 'n latere stadium.
Die volgende prob1eme word deur Hoe1wyn-Hughes (1987:87) genoem
as probleme wat deur studente sel f ondervind word:-
onsekerheid oor waarheen hulle op pad is met die kursus
besorgdhe1door hu1 vorder Ing
die gevoe1 dat hu11e te hard gedryf word
gebrek aan re 1evans ie tussen kursusse
Hieruit word afgelei dat sommlge van die kursusse te veel inhoud
bevat wat glad nie op die kursus van toepasslng is nie. Studente
word dan hierdeur gedwi ng om werk gejaagd af te handel en 'n
gevoe1 ontstaan dat hy all eengelaat word.
Du Plessis (1987:96) se navorslng toon dat die hoevee1heid werk
die grootste prob1 eem is wat studente ondervlnd.
Ca1ttz (1987:232) herlei a1 die prob1eme wat die afstands-
onderrigstudent be1eef na die oorsprong, naaml ik dat - .••
education has been a process In which the teacher and the
students learn this process, sometimes described as -the banning
of education- places great emphasis on the development of
cognitive knowledge and vocational skills. The curriculum is
well defined and the content is standardised across large groups
of learners, allowing for a minimum participation In its
structuring- .
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Kaye en Rumble (1981: 18) stem saam met bostaande , en noem ook
ander tradisionele gewoontes en maniere van doen in skole wat
veroorsaak dat afstandsonderr1gstudente moef11k aanpas by
omstandighede soos die volgende: " .•. 11berate the student form
the constraints of space, time (and often age), associated with
conventional prcv ts ton, permitting him a degree of flexibil ity as
to the regularity, timing and location of his study activities".
SAHEVATTING
In Su1d-Afrika ondervind studente en dosente probleme met
afstandsonderrig omdat die oorgrote meerderhe1d betrokkenes by
afstandsonderr1g slegs bekend is met kontak onderwys. Dit is dus
nod1g dat 'n klem versku1w1ng in sowel die onderr1g as die
opvoed1ng sHuasie moet plaasv1nd. Dit kan alleenlik gemotiveer
word deur studente sowel as dosente bekend te stel aan
afstandsonderr1g wat verbru1kersvriendelik teenoor albei partye
is.
Studente en dosente moet bU1gbaar en aanpasbaar wees, en d i rekte
kontak moet bewerkstellig word wanneer dit nod1g is, om so 'n
gesonde student-dosent-verhouding daar te stel. Dit sal ook 'n
posit1ewe leersituasie skep, wat van groot belang is vir




DIE OHTlIERP EN UITVOERING YAH DIE EMPIRIESE OHOERSOEK EN
INTERPRETASIE YAN DATA
5.1 INlE IOING
In hoofstuk 1 15 daar op gewys dat afstandsonderrlg 1n die toekoms 'n
a1 groter rol sal spee1 in Suid-Afr1ka, omdat dlt deur t radts tonele
metodes van onderr1 9 onmoont 11 k 1s om all e voornemende studente te
bere1k.
Hoofstuk 2 het die k1em laat val op verskeie probleme wat die student
met afstandsonderr1g ondervind, asook probleme wat die afstands-
onderr1g dosent onderv1nd met die metode van onderr1g.
In Hoofstuk 3 is aandag gegee aan die probleme wat stud1emateriaal
moontl1k veroorsaak. Hoofstuk 4 spreek a11e ander moont1 ike probleme
met afstandsonderr1g aan, na aan1eiding van hierdie studie en as
gevo1g van prob1 eme wat by Techn1sa in hierdie aspekte ondervind word,
was dl t noodsaak1ik dat buiten 'n 1iteratuurstudie, ook 'n vrae1ys
vo1tooi moet word.
5.2 TEIKENGROEP
Na verskeie samesprek i ngs tussen d1 e navorser en die personee1 van
Technisa, is daar toestemming ver1een deur die Techn1sa Raad dat 'n
vrae1ys wat deur die navorser saamgeste1 is, aan studente gestuur mag
word.
Die vraelys is opgeste1 om aspekte soos studlemater1aa1, werkopdragto,
adm1nistras1e, die dosent en algemene sake te dek.
Die vraelys is aan alle 1ngenleurstud1e studente van Technisa gerIg,
omdat dlt die groep 1s waarmee die navorser hoofsaak11 k gemoeid Is en
vrye toegang moont11k is. Studente se kwa1iflkasies het gewhsel van
NI tot N6 v1 ak.
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5.3 BESPREKING VAN VRAEL YS
As gevolg van verwlkkel Inge In die prtvaat sektor en die toenemende
kompetisle wat Technlsa van Ander lnstansles ondervlnd, het dlt no<llg
geword vir Technlsa om sy dlens aan studente op te skerp. Olt was dus
noodsaakl1k 011 te bepaal waar die behoefte un verbeterlng is. Ole
doel van die vraelys vat lin studente gestuur Is, was 011 hlerdle
behoefte bepa1Ing te doen.
Aspekte wat In die vraelys aangespreek Is, was onder andere: Vatter
probleme ondervlnd die student IIet die Inhoud van die studle-
uterlaal? 'latter probleme ondervlnd die student IIet werkopdragte?
Vatter adlllnistratiewe probleme word ondervlnd? Het die student al
met die lektor kontak gemaak? Is daar In behoefte aan kontakklasse?
Vatter Ander dlenste soos blblloteekdlenste, kan Technlsa sy studente
1ewer? Die student het ook die geleentheld 011 sy/haar ele Insette te
1ewer, sonder dat persoonllke In1lgtlng genoe. word, sou die student
dlt so verkles. (Vergelyk Bylae A).
5.4 EKSPERIMENTELE ONTWERP
Met die verwrklng van hlerdle vraelys Is die statlstlese toets wat
gebrulk Is vir die toets van die hlpotese, die Yolledlge Ewekanslge
Ontwerp.
5.5 DIE VOLLEDIGE EWEKANSIGE ONTWERP
Oaar word getoets of die kwal1telt van dlens wat un die student
gelewer word In verski1lende afdeltngs verskl1. Hlerd1e verski111endc
afdellngs is: die 1nhoud van die kursus, werkopdragte en
adJIlntstratlef. Hlerdle drle punte word as drle verski1lende
behande11 ngs ges Ien.
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In die vraelys word gevra: Is die student tevrede? "Ja'' antvoorde is as
1 gekodeer , en "nee" antvoorde as 'n nul. Die persentasie "ja'' antvoorde
is bepaal en as waarnemings xij, neergeskryf. Die vaarneaingstabel het
soos volg daar uitgesien:
BEUANDELINGS VAARNUINGS TOTUL Gt:lIDDELDE
A x11 x12 x13 x14 b1 bi
x15 x16 x17 xi8
B x21 x22 x23 x24 b2 b2






Die aantal vaarneaings is dus n = 8 + 4 + 4 = 16.
Die totale som van die kvadrate is St = Sb + Sf vaar Sb = behandelings




. . 1J n1J
[b. 2] t2Sb = Eh: . n
Sf = St - Sb
Vcrdcr is die gcmiddeldc bchandel ings som van kvadrate
5





"0: PA = Po = Pc
teen
"A: Die /J' S verskil van mekaar.
Indien 110 vaar is en daar word voldoen nan die Infcrensie- aannaees vir die
volledige evekanaige eksperiment , besit die toetsgrootheid
F = Gemiddclde behandelings som van kwadrate
Gcmiddelde foute som van kwadrate
{n - c)
die F(e - 1; n - c)-verdeling.
'n Groot vaargenoae vaarde f van F sal 'n aanduiding vees van verskille in
die behandelings vat tot gevolg sal he dat "A aanvaar sal word.
Aanvaar 110 indien f < Fe - 1; n - c; a
Aanvaar "A indien f >_ Fe- 1; n-c; a
vaar a die peil van betekenis is.
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Die Yari ans ie- analisetabel van hierdie hipotese toetsing sien S008 volg
daarui t:
VARIASIEIJRON SOl VAN GRADE VAN C.:JIDDELDE SOl FlWAORATE VRYUEID VAN lVADRAlE
Behandelings 5b c - 1
Sb
Sbl (c - 1)(c - I)
route Sf n • c
Sf
Sfl (n - c)(n - c)
Totnal St n - 1
TABEL 5.2 VARIANSIFr ANALISETADEL
5.5.1 Stcckproeftrckking
Die steckproef het bestaan ui t die totalc aantal ingeskrewe studentc op
al die vlakke. Aan al hicrdie studentc is vraelyste gestuur vat bulle dan
moet terug stuur. Daar is 'n totaal van 7 000 vraclyste ui tgestuur.
Slegs 222 daarvan is tcrug ontvang.
5.5.2 Metode van Navorsing
'n Vraelys is opgestel volgens die problcem vat gestel is. Vrae is direk
gerig op die probleemstelling.
5.6 ANALISE VAN DATA
5.6.1 Inhoud van die studiematcriaal
PRODLEHE MET DIE INIIOUD VAN DIE KURSUS
Studentc het die volgcnde prob l cae gcident if iscer:

















Nie toepaslik op die industrie
Te mi n of onvo11 ed i ge voorbee1de
Inligting te min
Moen ike taa1
Formules onduidel i k









Voorbee1de te moe i 1i k 1
Logikastel sels N6 2
Voorbeelde onduidel ik : 8
Voorbee1de onvo1doende 2
Ingenieurswetenskap N4 1
Kragmasj i ene N6 1
Onvoldoende by sketse en figure 2
Wiskundige berekeninge 2
Wi skunde N? 2
Ingenieursfis 1ka NS 2
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Hie genoeg tyd om die werk af te handel n1e: n • 64
Werkdruk
Gerns by studieplek




Sketswerk nle dutde l i k nte: n· 30
Byskrlfte te min
Afdrukke van foto's onduldel1k
Sketse te vee1 per bladsy
Sketse te moe i 11 k
Sketse ondu 1de11 k
Sketse verkeerd
Sketse te klein
Sketse van Toes1ghoud1ng N4






















Probleme met die bewoordlng van werkopdragle: n· 36
Hoe IIIke bewoord 1ng : 4
Vrae nle verslaan nle :10
Nog nle werkopdragte Ingestuur n1 e : 2
Werkopdragto tools nle kennls vir die : 1
eksallM!n nlo
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Bege1eidlng van die 1ektor nle vo1doende nle: n· 49
Geen opmerkings gemaak nle : 4
Kon meer 1ei ding gee : 17
Handskrlf on1eesbaar 1
Gebrulkmoeilik verstaanbare taa1 : 2
Het nle memorandum verskaf nie : 2
Het leldlng te 1aat ontvang (na eksamen) : 3
Nog nle werkopdrag ingestuur of terug :19
ontvang nle
Inhoud van studiemateriaa1 onvo1doende om werkopdrag te beantwoord:
n • 34
By meeste van die kursus se inhoud
Ingenieurstekene N?
Toes1ghoud i ng N5
[1ektrovakteori e N?
Ingenieursfi si ka N5
Ingenieurswetenskap N?
Pas- en masj i neerteorie Nl
Smidwerk
Oppervlakmynbou ekonomie














Nl e tevrede met tydsverloop vanaf inskrywing tot ontvangs van
studlemateriaal: n· 41
2 weke : 3
3 weke : 5
1 maand :10
2 maand 7
3 maande : 1
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Studiemateriaal nte bevredlgend gebind nie: n· 50




Nie tevrede met die tydsverloop tot die terugontvang van werkopdragte
n1e: n· 55
Na eksamen ontvang
Glad nie terug ontvang nle
4 weke








Studente wat nog n1e mat lektor kontak gemaak het n1e: n· 155
Sal nog kontak maak :18
Klaar met die eksamen : 5
Het geen problema tot dusver ondervind nie :20
Het probeer maar kon nte lektor berei k nle : 3
Weens werksomstand ighede onmoont11 k 3
lektor onbekend : 6
Wll nie wag vir antwoord nle : 1
Ander hul p ontvang : 3
Bly te ver 5
Nog nlks ingestuur nie : 1
Wanneer sou studente graag groepklasse/kontakklasse wou bywoon:
n • 151
Een keer per maand
Een keer e1ke dr i a maande
Drie weke voor dia eksamen
Een keer per week
Twee keer per maand
Dri e keer per maand


































79 uit 102 sou graag toegang tot In biblioteek wou h~.
Studie plek tydens kantoor ure:
29 utt 49 studente stel belang om tydens kantoor ure by Technisa
te studeer.
Studente sal die kursus nie aanbeveel nie:
Van 10 studente het 5 aangevoer dat hulle nie die kursus sal
aanbeveel nie, weens die feit dat die kursusmateriaal nie
vo1doende i s ni e .
Probleme wat studente met Technisa ondervind:
Het nie memorandums vir werkopdragte ontvang nie.
: 1
Dit is moeil ik om telefonies met die lektore kontak te maak
: 8
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Daar is foute in die studiemateriaal/onvolledige studie-
matertaal/lae standaard :19
Technisa se tari ewe is te hoog : 1
Het te lank gewag vir studiematertaal of vir werkopdragte wat
teruggestuur word : 10
Inhoud van die kursus is te lank 2
Techni sa is te ver van die student 3
Student het die verkeerde studiematertaal 4
ontvang
Studente het te veel vakke 1
Student wtl nie he Technisa moet vakansies 1
toemaak nie
Student kan nie teken toerusting bekom nie 1
5.6.6 Voorstelle van studente:
Studente versoek memorandums vir ou :25
vraestelle sowel as vir die werkopdragte
Studente sou graag toegang tot die : 4
bibl ioteek wou gehad het
Satell ietkampusse :18
Studente groepe vonn/aan studente 2
in omgewing voorgestel word
Elke nuwe student kan 'n Technisa T-hemp 2
ontvang




Eksamensentrum/ander betrokkenheid met : 3
die eksamen aflegging van die studente
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Opdatering van studicmateriaal 7
Vcrkoop van ander vervante handboekc (boekvinke l] 1
Tolvrye telefoonnommcr vir navrae 5
Jlandboeke voorskryf in plans van studiemateriaal 1
tc ontvikkel
Inligting beskikbaar op video/oud io kasette/ <1
rckenaar
Tcchnisa se kostes ver Iaag 1
Administrasie opskerp (vinniger ui tstuur van 6
studiemateriaal/terugstuur van verkopdragte ens.)
Hotiveringsbrie",e aan studente uitstuur 2
Besoeke aan studente in die tronk t e bring 2
'n Lys van vervysingsboeke aan studente
beskikbaar stel 2
Studentc vat presteer beloon 1
Van andcr tegniese kollegcs gebruik aaak om sekere 1
dienste te Iever soos ui treiking van studicmateriaal
\ierkverskaffersdiens aan die student lever 1
Plek aan die student verskaf vaar hy/sy na ure kan 3
studeer
Heer voorbeelde in die studiematerianl 1
Lys van maatskappye beskikbaar stel vat ambagsmanne
in diens neem
5.6.7I1ipoteses
"0: Studente is oor die algcmeen tcvredc met al die dicns vat hulle in
die verskillendc nfdelings kry.
"A: Studente is nic tcvrcdc met al die diens vat hulle in die
verskillcndc afde l ings kry nie.
Peil van bctckcnis is 57./ Dus a = 0,05.
"0: Pl = P2 = P3
"A: Die P's verskil van melcaar.
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titer word nl .fdeltngs A, B en C van die vnelys IS dte versktllende
dtens hlndeltnge gekyk:




I Behlndellngs I Wurneilings Totlll Getllddeldo I
I f ·1
I A I 88 78 73 69 82 637 79,63 I
I I 92 76 79 I
I B I 78 73 sa 75 284 71,00 I




lABEl 5.3 SAMEVAnlHG YAH AFOELlHGS A,B EN C VAH VRAElYS
n = 16
c = 3
St D: x2.. t
2
1153,·13:: =lJ n
~ l2Sb :: t 1. - 252,5251 n





Var1ans1ebron I SOlI van I Grade van Getl1 dde1de SOlI I
I kwadrate I vryheid van kwadrate I, , I
Behandel1ngs I 252,525 I 2 126,2625 I
Foute I 900,905 I 13 69.3 I
lotaal I 1153,43 I 15 I
I I I
lABEL 5.4 VARIAHSIE-AHALISE lABEL
F2 3 °0 = 3,81j 1 j I 5
Dus f ~ F2j13jO,05
Die nulh1potese word dus nie verwerp nie.
Die gevolgtrekking kan dus ge.aak word dat die studente oar die
algemeen tevrede is met die d1ens wat hulle in hterd ie drie afdelings
van lechnisa ontvang.
5.7.1 INHRPRETASIE VAH GEG£VENS
Oaar is verske1e probleme onderv1nd llet die trek van die steekprocf.
Die eerste vrug wat ontstun, is waaroll slags 222 persone utt 'n
totaal van 7 000 die vraelys 1ngevul het. Die vnelys was wel ball!
oevattend, llaar glad nie .ae111k c. te verstun nle, Oaar kan
verskeie rcdes voor wees. In die eersto plek hot .cnse 'n natuurllke
wcerstand teen die 1nvul van 'n vraelys. Yerder kin 'n afstands·
onderrig student -wcgraak- in die US5I. Party Yin die studentc hct
ook die NovCllber eksamcn geskryf.
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Daar sal nou na elke afdel1ng afsonder11k gekyk word.
5.7.1.1 STUDIEMATERIAAL
Hier 1s d1t belangr1k om te let op die feit dat studente dit moeilik
vind om oor In afstand te studeer. Werkdruk, kursusse wat te lank is
en te min tyd v1r stud1e is In groot probleem. 'n Paar vakke waar
daar probleme is, is geldentifiseer. Hierdie vakke is almal lae
frekwensie vakke en is om hierdie rede nog nle opgeknap nie.
(S1en grafiek 5.1).
5.7.1.2 WERKOPDRAGTE
Die meeste studente studeer in wat vir hulle In tweede taal, is en het
dt t dus dikwels moe 11 ik gevind om die vrae in d1e werkopdragte te
verstaan. Wat egter kommerwekkend is, is dat soveel studente voel dat
die lektor nie genoeg leiding gegee het nie. Dan is die hoeveelheid
studente wat hull e werkopdragte 1aat terug ontvang het, oak konmer-
wekkend. (Sien grafiek 5.2)
5.7.1. 3 ADMINISTRATI EF
Hier is die belangrikste probleme wat geldentifiseer is die lang
tydsverloop tussen inskryw1ng en ontvangs van stud1emateri aal. Hler
moet ook gelet word op die groot hoeveelheid studente wat nie tevrede
is met die wyse waarop die studiemater1aal gebind is nie. Daar moet
onthou word dat Techni sa studente weens werkdruk en ander faktore van
elke moontlike geleenthe1d gebruik maak om te studeer. Die stud ie-
materiaal moet dus so gabind wees dat 'n student op enige plek met
gemak kan studeer. (Sian grafiek 5.3).
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5.7. 1.4 LEKTOR
Slegs 28% van die studente wil met hulle lektore kennis gemaak.
Waarom dlt so is, is baie moellik om te bepaal. Verder het 'n
redeli ke aantal studente aangedui dat hull e nie probl eme met die
studiemateriaal ondervind nle.
Kontakklasse is vir die studente baie belangrik. Hu11e het 'n
behoefte aan kontakkl asse een keer per maand of drie weke voor die
eksamen. (Sien grafiek 5.4)
5.7.1. 5 ALGEMEEN
DH is baie interessant om te let op watter belangrike rol die student
self speel in die werwing van nuwe studente. Die resultate laat ook
geen twyfel oor die belangrikheid van die werkgewer by die werwing van
studente nie. Die derde baie belangrike aspek vir die werwing van
studente is bemarking. Hierdle drie faktore speel 'n baie belangrike
rol vir die groei van Technisa.
Die feit dat 102 ui t 222 studente nie toegang tot 'n bibl ioteek in
hierd1e moderne eeu het nie, gee Technisa die geleentheid om deel van
opvoeding van die nuwe Suid-Afrika te wees. Technisa kan 'n diens
aan hierdie studente lewer deur hulle op te lei in die gebruik van 'n
bi blioteek asook om vi r hulle toegang daartoe te reel .
Probleme wat studente ondervlnd het en voorstelle wat deur hulle
gemaak is, gaan hand aan hand. Hier is die persentasie studente vat
In voorstel maak nie so belangrik soos die voorstel self nie. Ba ie
interessante en i nnoverende voors te11 e wat gemaak is, is onder andere
'n tolvrye nonrner vir Technlsa, satellietkampusse , Technisa T-her:lpa
aan studente, handboeke voor te skryf in plaas van geld en tyd aan eic
ontwikkeling te spandeer, verwysingsboeke voor te skryf,
motiveringsbrlewe, besoeke aan tronke en vele meer.
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Ott was egter duidel ik dat die studente onder andere nte geweet het
wat die modulcre metode is nle. Ott was ook nie altyd eoont 11k om die
studente se antwoorde te verstaan nle , want hu11e het dikwels in 'n
tweede taal geskryf waarin hulle hulself nie altyd goed kan uttdruk
nie.
5.8 HOONTlIKE RIGlYNE VIR DIE OPSTEl VAN STUDI£HATERIAAl VIR
AFSTANOSONDERRIG ASOOK RIGLYNE VIR OOSENTE IN AFSTANOSONDERRIG
Studente terugvoer Wit ontvang Is. het die volgende vcrctstcs getoon
rakcndc studlcmaterlaal:-
Studlematcriaal se lcttergrootte moet maklik leesbaar wees.
Goele duldel ike druk moet gcbruik word.
Genocg Inl igting oor In ondcrwcrp moet gegec word. met Ander
woorde vo 11 cd ige in l1gtt ng.
Ouldelikc. volledige voorbeelde wat alle fasette van die work
dek, moet verska f word.
In Oaagllkse/weeklikse beplanning van werk wat vere i s word. moot
verskaf word (m.a.w. laat genoeg tyd toe vir afhandeling).
Onnodlge inligt1 ng In studlemateriaal moet vermy word.
Dutdel ike, toepaslike lynsketse moet gemaak word.
Hakl1k verstaanbare taal wat pas by die vlak van die
studlomateriaal moet gebrulk word.
Vrae moet duidelik en verstaanbaar gestel word.
Studiemateriaal moet deegllk gebrulk word.
Oosente kan die volgende riglyne toepas wanneer met afstandsonderrtg-
studente gekolllllun ikeer word:-
Doen begeleiding terwyl werkopdragte nagesien word.
Gebrulk taal wat student verstaan. Onthou die student doen
moontllk die yak in sy tweede of derde tul.
Gee eerder te vee l as te min leidlng.
Gun werkopdragte dadellk na en stuur terug. Olt is die enlqsll'
kOlllllunlkasle en tcrugvoer wat die student eet die doscnl hnt .




A. STUDIEHAHRIAAl BETYDS ONTVANG
B. TEVREDE MET TYOSVERlOOP VANAF INSKRYWING TOT ONTVANGS VAN
STUDIEHATERIAAl
C. STUDIEHATERIAAL BEVR£OIGEND
O. TYDSVERlOOP VAN NAGES IENE WERKOPORAGTE
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SAMEYATTING. GEVOLGTREKKINGS EN MHBEVELINGS
6.1 SAHEVATIING
Die studle is gedoen na aanleldlng van navorslng wat getoon het dat In
baie groot getal inwoners van die RSA slegs basiese opleid1ng het.
Dit is om die rede ba1e belangrlk dat onderrlg op In effekt1ewe
manier, naamllk afstandsonderrlg, aan almal besklkbaar moet weeSe As
die onderrigprob1eem aangespreek word in Suld-Afrika, moet die
probleme wat daarmee gepaard gaan in ag geneem word. Het die studie
is beoog om spes1fieke persoonlike probleme asook probleme met die
onderrig op te klaar, met die volgende vier faktore in gedagte:
Afstandsonderr1 gs tudent
Afstandsonderri gdosent
Leeri nhoud/stud 1emateri aa1
Algemene probl eme.
Het inagneming van hierdie aspekte is die afstandsonderr1gstudent en
di e probleme wat hy ondervind, ondersoek. Tipiese probl eme soos
afsondering, afwesigheid van 'n portuurgroep en ander faktore wat die
student belnvloed word genoem, om s6 In duideliker besef tu1s te bring
van die unieke renrnende faktore wat ondervind word met afstands-
onderrig.
Indien afstandsonderrig op 'n effektiewe wyse aangebied wil word,
behoort sulke prob1eme aangespreek te word.
Hierna word die omstandighede van die afstandsonderrigdosent naqevors ,
en tekortkominge wat hy ondervind, bespreek. Probleme wat h1er na
vore kom, is min persoonlike kontak, swak terugvoer na die student,
verwydering van die praktyk en ook verwyderlng van die nuutste
tegnologie in die tegniese studlerigtings. Net 5005 die student.
beleef die dosent ook die afsondering wat met afstandsonderrig gepaard
gaan.
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Die studlemater1aal wat bestaan vir afstandsonderrlg is so saamgestel
dat dle grootste gedeel te hlervan n1e aan dle student die nodlge
leldlng en begele1d1ng, gee nle. Die studlematerlaal word beleef as
onpersoonllk, lomp, onnod1g langdrad1g en soms glad n1e toepasbaar op
die studlerlgUng n1e. Afstandsonderr1g hou studente In die duister
omdat geen onmlddell1 ke terugvoer deur dle studlemater1 aa1 gegee word
n1e. Stlmuler1ng en motlverlng van studente word ook agterwe~ gelaat
wanneer studlemater1 aa 1 ontwl kke1 word.
Die genoemde spes1f1eke probleme asook algemene probleme dra by tot In
negatlewe perseps1e wat rondom afstandonderrlg beleef word. Om
genoemde faktore te vermlnder, is 'n vraelys saamgestel nadat die
lHeratuurstudle gedoen is, waaru1t 1nl1gt1ng bekom 15 wat gebru1k is
om 'n vraelys te formuleer. Ole vraelys is gebruik om vas te stel,
wat dle 7 000 Techn1sa studente se s1en1ng oor afstandsonderr1g is.
Nadat die voltoo1de vraelyste se 1nl1gt1ng verwerk en geanal1seer is,
1s gevolgtrekklngs daaruit afgelel.
Die bevlndlnge kan ook van waarde wees vlr ander lnr1gtlngs wat van
afstandsonderrl9 gebru 1k maak.
6.2 GEVOlGTREKKINGS
Met dle studle het d1t aan dle 11g gekom dat studente vrese het wat 'n
deflnltlewe uitwerk1ng op hul studies het. Studlematerlaal wat nie
student-vriendellk ls n1e, veroorsaak dat studente wat reeds In In
vreemde leeromgewl ng 1s , nog meer afgesonderd en teruggetrokke raak.
Ole studlemateriaal word as onpersoonllk beleef en dlt veroorsaak dat
studente met groot moe1te gemotiveer kan word, en indlen die
motlverlng nle slaag n1e verminder 'n student se selfvertroue tot so
in mate dat hy sy studies staak.
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Studiemateriaal behoort genoeg tnl igt ing te bevat sodat studente in
laer vlakke (NI tot N3) die minimum naslaan werk behoort te doen om 'n
werkopdrag volledig te voltooL Hierna en selfs van N3 vlak af kan
die afstandsonderrigstudent geskool word om navorsing te doen vir
voltooilng van sekere probleme in 'n werkopdrag. Studente is
ontevrede met die manier waarop voorbeelde in die studiemateriaal
aangewend word. Die gevoel kom na yore dat voorbeelde te min is, en
dat voorbeelde wat wel bestaan onduidel ik of onvoldoende is vir
toepassing by 'n werkopdrag. Verder moet sketse meer volledig en
duidel ik wees in die studiemateriaal. Student is baie ontevrede met
di e vasgestelde datums vi r die instuur van voltooide werkopdragte.
Die algemene gevoel onder studente is dat die werkopdragte meer tyd
verg vir voltooiing as wat deur Technisa toegelaat word.
Die taalgebruik in die studiemateriaal is vir die studente moeil tk
verstaanbaar, en sommige studente verwys na die taal wat in die
studiematerlaal gebruik word as swak en onvoldoende. Dft bring mee
dat vrae nie verstaan word, wat weer teweeg bring dat 'n
kett i ngreaks ie p1aasv i nd, byvoorbee1d:
a) Vraag word nie verstaan nie
b) Student raak gedemotiveerd
c) Vrae word verkeerd geantwoord
d) Werkopdragte word hat ontvang vir evaluering
f) Student kry ge~va 1ueerde werkopdrag te hat terug
g) Student druip moontlik die eksamens as gevolg van geen terugvoer.
Bostaande toon aan dat een fout of probleem wat plaasvind in die
afstandsonderrigsHuasie, kan sneeubal en dtt veroorsaak 'n hele
siklus van negatiewe implikasies.
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Die lektor speel 'n baie groot rol tydens die evaluering van 'n
werkopdrag, asook tydens 'n werkwinkel of gespreksessie met 'n
student. Studente wi 1 opmerkings en konrnentaar sien by ge~valueerde
werkopdragte, en wil ook leiding ontvang. Daarom moet die proses wat
die werkopdrag by Technisa volg so v1nntg plaasvtnd dat die student
spoedige terugvoer ontvang sodat werkopdragte die student kan bereik
voordat die eksamen p1aasv1 nd. 01 e ge~va1ueerde werkopdrag kan dan
deur die student gebrui k word as voorbere1dtng tot die eksamen.
Die wyse waarop studiemater1aal gebind is, ts 'n bron van
ontevredenheid by die studente. Die studente ts van men1ng dat die
studiemateriaal n1e stewig genoeg geb1nd is nie en liefs in boekvorm
uitgestuur moet word.
Daar is 'n groot behoefte uitgewys wat groepklasse/kontakkl asse
aanbetref. Studente wl1 graag een keer per maand of so na as moont1tk
aan 'n spes ifteke eksamen, groep- of kontakklasse bywoon ter
voorbereid1ng vir eksamens of om probleme aan te spreek wat hulle mag
onderv1nd rakende hul studies.
Studente beleef ook 'n gevoel dat lektore nie besef dat hulle in 'n
voltydse beroep staan nie. Die tyd van die studente is beperk en
daarom is onnodige inl igting in studiemateriaal vtr studente
onaanvaarbaar. Genoeg tyd moet toegelaat word vir afhandel1ng van
take en dit is die lektor se plig om die studente daarop te wys dat
sperdatums belangr1k is.
Ander probleme wat deur die studente ondervtnd word, is die volqende:
Telefon1ese kontak is moetl1k
Onvoldoende stud 1ematertaa1
Draattyd van werkopdragte te lank
Verkeerde stud1emateriaal ontvang
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Studente het ook met die volgende voorstelle na vore gekom waaraan
Technisa aandag kan skenk am tot diens van die student te wees:





Gebrulk van media soos kassette vir oordra van inligting
Vaartbelynde administrasle
Lokaal vir gebruik deur studente na ure vir studiedoeleindes
Daar kan ult bostaande afgelel word dat daar ulteenlopende behoeftes
by die studente bestaan, wat moontl ik toegeskryf kan word aan die feit
dat Techn1sa 1andwyd onderrig voors i en met beperkte bronne.
6.3 MHBEYELINGS
Die volgende aanbevelings kan gemaak word:
Die studlemateriaal moet verbrulkersvriendelik wees en aan die
vo1gende verel stes vol doen:
Genoegsame inligting vir voltooiing van eksamengerigte
werkopdragte.
Die taal moet by vlak van studie en yak pas.
Navorsing moet by laer vlakke van studle beperk word.
Toepasbare voorbeelde in studiemateriaal moet gebruik word.
Voldoende voorbee 1de moet verskaf word sodat begri ppe i ngeskerp
en verstaan word.
Vrae moet duldel i k geformuleer word.
Berekenlnge moet duldellk en stap vir slap wees sodat d i t maklik
verstaanbaar is.
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In A1gemene Inl igt ingsbrief moet aan studente gestuur word waarin die
vo1gende duide1 ik uitgespe1 word:
registrasietyd
voorvereistes waaraan studente moet voldoen
verantwoordelikheid van die student teenoor die inrigting
keerdatums vir inhandiging van werkopdragte
keerdatums van eksamen inskrywings
Nagesiene take met bege1eidende konmentaar moet die student so gou as
moont1 ik bereik om hom gemotiveerd te hou.
lektor moet in staat wees om skrifte1ik te kan konmun1keer met
studente, en sy boodskap duidel i k oordra.
lektor moet werkopdragte bale vinnig eva1ueer en versend na
student sodat onnodige tydvermors1ng beperk word.
Meer kontak moet met studente gemaak word, hetsy deur groep/
kontakklasse of deur midde1 van ander media. Te1efoniese kontak moet
verbeter word en daar kan soos ander 1nstansies gekyk word na mobiele
eenhede (selfone) sodat In skake1bord uitgeskake1 kan word. Die
voorste1 van to1vrye navrae behoort ondersoek te word, want dit bring
die student wat n1e f1nansiee1 in staat is tot die gebruik van In
privaat te1efoon nte , in kontak met die inrigting en op In ge1yke voet
met sy medestudente wat finansiee1 onafhankltk is.
Studlehandleidings behoort stew1g en netj1es gebind te word.
Kontakles1ngs moet deur d1e jaar aangeb1ed word sodat problene
wat deur studente onderv1nd word, aangespreek en opgelos kan
word.
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Die aandag word daarop gevestlg dat die navorser, vanwe~ die beperkte
omvang van studente by Technlsa wat bere1d was om aan die ondersoek
deel te neem, n1e aanspraak maak op algemeen geldlge bev1nd1ngs en
gevolgtrekk1ngs n1e. Die bevlndinge kan egter van waarde wees vir
ander 1nr1gtlngs wat van afstandsonderr1g gebru1k maak.
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Die Departement Onderrig van Technisa is tans besig met navorsing om
vas te stel hoe u as student Technisa se diens vind. Dit is ook vir
Technisa belangrik om te weet wat u as student dink van studie-
materiaal wat u gebruik vir u studies deur Technisa.
Ook wil ons graag van u as student weet hoe u die kontak met die
personeel van Techni sa ondervind, en in besonder die 1ektor van die
vak wat u bestudeer.
Om werklik vir u tot diens te wees, salons egter u samewerking nodig
he. Ons sal dit dus waardeer indien u vir ons die volgende vraelys
korrek sal voltooi en saam met u volgende werkopdrag instuur.
Ons wil u verseker dat enige kOllll1entaar of aanmerking wat u sou maak,
geensins teen u as student gehou sal word nie. Die vakkode is nodig
sodat die navorsing met 'n spesifieke vak gekoppel kan word vir
regstelling van probl eme met 'n spesi fieke vak.
Technisa gaan T-hemde met sy logo daarop as prys aanbied vir die
eerste tien vraelyste wat volledig voHooi is. Die van u wat in
aanmerking wil kom daarvoor moet asseblief u studentanomner ook
voltooi.





Moet deur 1ektor i ngevul word
Tipe kursus ITrimester I Semester IJaar I
Hoe 1ank bepl an u om te neem om hi erdie Yak te vol tooH
................................
A. INHOUO VAN STUDI EMATERIMl
maande •
1. Is die inhoud van die studiemateriaal duidelik leesbaar?
JA~
Indien nee, gee 'n rede by. druk te klein ens.
2. Is die inhoud van die vak volledig? JAI~
Indien nee, verduidel ik op watter gebied skiet die Yak tekort.
· .
3. Het die Yak genoeg voorbeelde? JA~
Indien nee, in watter afdeling kan nog voorbeelde bygevoeg word?
· .
· .
4. Het u genoeg tyd om die werk af te handel?
Indien nee, gee 'n rede by. kursus is te lank, werkdruk en').
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I I ••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••
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5. Is die sketswerk in die studiemateriaal duidel ik en makl ik om te
verstaan?
Indien nee, gee In rede by. sketse te klein ens.
.................................................................
6. Is die taal wat gebruik is maklik om te verstaan?
Indien nee, gee 'n rede by. swak taalgebruik, moeil ike taal ens.
· .
7. Hou u van die nuwe manier om die kursusse in modules te skryf?
~
Gee In rede vir u antwoord.
· .
· .





1. Het u enige probleme gehad met die bewoording van die
werkopdragte?
Indien ja, gee 'n rede.
. , .
2. Het u genoeg tyd gehad om dte werkopdragte te vol too i ?
~




4. Was die inhoud van die studiemateriaal voldoende om die
werkopdragte te beantwoord?
JA~





1. Het u die studtematertul betyds ontvlng?
JA~
2. Is u tevrede met dte tydsverloop vana' u tnskrywtng tot u die
studlomltortul ontvang het?
JA~
Indlon nee , hoe lank moes u wag vir die studlomatertaal?
3. Is die studtematertul bevredtgond geblnd?
Indlen nee, hoe sou u dH verktes?
· .
· .
4. Is u tevrede met dte tydsverloop met die terugstuur van
nages Iende werkopdragte?
G - --lJA NfE
- -----
Indlen nee, hoe 1ank hot u gewag?
· .
5. Hot u reeds vir dte oksamen gereglstreer7
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O. l£KTOR
1. Het U 11 konhk gemuk met u 1ektor?
JA~
Indlen nee, 511 u u 1ektor nog kontlk? Gee 'n rede .






hoe gereeld sal u die kontakk1asse (grocpklassc) wi1
Eenkeer per mund
Eenkeer e 1ke drle maande
Drl e weke voor die eksamcn
A1ternattef: .
3. Weet u wle die lektor van e1keen van U vlkke Is?
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E. ALGEHHN
1. Hoe/deur wie is u na Technisa verwys?
.................................................................
2. Het u toegang tot In biblloteek?
JA~
Indien nee, sou U graag toegang tot 'n blbl ioteek wou hA?
3. Het u 'n pl ek om te studeer?
JA~
Indien nee, sou u graag plek by Technisa wou gehad het om
gedurende kantoorure te studeer?
· .
· .
4. Sou u die kursus aanbeveel by ander moontl ike studente?
JA~
Indien nee, hoekom n1e?
· .
· .
5. Hoem asseb11ef enige ander probleme wat u mag onderv1nd hr t mat u









Oankie vir u samewerking. Technisa is altyd tot u diens.
